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OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERR'A
dCUl ás efilct-ü~. Djo!; ~]jf~.:t\lf> I~ \". E. !.ll1.lcho;¡ ['.iuI¡'. ].~l\J.rlCt
¡ .\ de i'El'tierubrc de Hl04.
:~eñor." .
r;!CCIÓ:~ DJ:1 E3~~ \'~O l-! ~" Q"l'l. Y C1J:.M'-?¡~ f.V~
DO(;C~m~TA()IÓ~
CírclIlm'. Exemo. Dr,: EH yj;st:, (le 11U ()¡·crüú 11il';,c:iel,) {~ j
e~t~ :r.lini~t('rio por l'l Ca pi [,in gl'lll'ral do ('~t'1iUn l:t Kncva ¡
en 22 (!~ :lgo.~t'J lí1.<·iti.!o, pt!l'i'it..dp:J.lltl') (!1~(~ ~ ':;. :'~·:tr:~';.i\) ~,.~.: ;~:.
lier.lIcia nhsolub dd 1"0111:1:10 elel i'~'f!imi.('Jlt,l IljI:~~)tf'r~:l !~~- :
" ., 1 (" .. •.,. .' - , . , ,.:
,0('1 \ a l eaCl'l(':-o, fl¡;Ur::lO ele la f:.>cntal!a, lc ua He,() "Xi'l'ld,1,~ .
otm por tlUpJiClldo. clltr.y ('l. D. g.) ha j(>tlido ti ¡'ic:I apJ'¡J- '
har la dl'tennillflcÍólI d<' l;¡ r('feril1:~ utlt.e.riliad y di~Jl"m'l' 11\1"
quc(le [mulada la prllllitin~ li<'(~l}('i[l t'.:~Lravi:l(la,q14e fu'! ~',,=~p­
dicln. on 9 de <1inieml,r.e (le IDO:) por d n()1'01ld 1>. Fr,'lJlc;.'GO i
lIemúndez Pacheeo yeom:lnclr.ut.c !llflyor D. Alltóll¡j(¡ Fl'r-
nálldez UlIún, ,~ ra\'(lr lId citnc10 indivitlllo, J),ltuml (l·~ C:'tCl:-
1'<'/;, hijo de ¡);'¡(lr",,l (l('scon(¡cido~, fin" Jl[l<'i,', ",i 11 c1e ago,-to
de 1¡.¡í2, pPI"f'nceicntc al rcrlllpla7.0 (lo Pi!)], ha]"; ,,1',,(' o "hlo
regiotruüo dieho docunwnto con cInúm. 7(j.
De rcal orden lo digo ti. ", S. pnrn:m couo~imi(\nto :' de·
ro?!:l ef.ectos. Dios guardo ¡j, V,.K illucho:~ aftoso 1..blhid
;) de ~cptiembrc d3 190-1.
C:/"('¡¡l,¡r. E::s:cmL'. ~r.: En ü,ta de' log escrito:; dil'Í,6c10~
:í <,,,;j,p :'JinÍ!-<t~rio por el C':ll)it:ín gCi1l'ral d0 Cntflluña en 1.e»
d,l j'llio y l~ (11' ng{¡!-'to úldwot', p:!t!i"j!)::it<[o qne por c~:rn,­
viu dl'l pa"p. de ~ituU'jl\11 de ['f-:-'lm¡}u r('~":'\'a (:d l".:J.rgento ';uo
rUl', ,~d n'gimifllio Dr¡I'!OIWR ,1" :"::m't,jH~'l, !I.'· <1.:: C:lbaJ1, rín,
D. r:'13chio ~t\(l~ Llmt:, le 1,:\ "ie~()" ~;¡,;.ai(lo o, ro por <111 pl :~R.'"
1.1", d ¡re;,' \''1. U. ~.¡ 11.\ ¡,,¡,ido ;l j'iCll a::;'Of,<lT la (ktCl'lil!.. l,t-
eir'lll ll:, la "itm1.n nut'.li';(::h' y (1i,,';,ül:f'l' qne (:\1.(.;,1(' aUUllltl., Pi.
Jja.~ ... ('xt~·:J.yjasl0, '".!l:(- ¡':l'~~ (·.~:p~.l~:·~tJ (·n. ;~t c11_~ l~layo prÓX!lnO
p:l,.:ado ],(;1' <'1 ,'orill',J ~ l.•-\.:'.u:-"lil (1:: b ~Hn:l Entrcc:m:d(·J,;.'>,
f,:\"PI' 11,,, ltj('~i() i,~~diy~(ln'): h~.i() (lp, ]':il~'l:l)lo ~~ ,le ~,lauu~lg} ha..
\\'...::.1 c1e n:lIl\1Jh, ':.CÚJ·'~;.l1t<l) ':! <:ll.::O uocumei'lto rué rcgi¡;tl·'ldl.!
C')l) d ¡>1,¡ll. lf):l al folio xl.
j,\! 1'(':11 orrllm lo di¡::') ;'t \'. ~~. jJ:fW, su conocimien~oy d~·
Ill;'." cfedm;. Diol> gua rUt: ;~, \'. };. lü UChJi; llÜO~. MaehiLl
Ú ,~.~ ¡j;Jptlewbw de ! :JU·.!..
~~:-ñor ...
-' .......~~
LlCEXCIAH
Seüor .. ,
'--<XO----
Circular. Excmo. Sr.: En vif't::l. de un rscrito dr.l Capi.
tán general de Arngón dc fe('!la 17 de f1gosto últ-inlo, llant1l)
<:ucnta de que por hlluE'r ",ulril1o pxtravio el prtt'e de f'jt¡¡:wil".!l
de r(,,;CI'\,:I ¡wtiva del Roll1wlo d..l n>~dmi"Jltú dn CH"tillt-jlJlÓ,
18.0 d() CabnJkrb, mas PalléH Duartc, 1(: ha ¡-jllo ('xlwdi,i t )
otro llfll' llnpli(mdo. l'l l~I.'Y \(1. ll. g.l :-" lla"'l',,:i11'1 <lpl'\\lm' Lt
dd',J'luill:ll;ión 110 h citnlla autl)ridatI y (;i~!"'lll'r lll:l1 ri':('l¡'~
:J.llulau\I l'1 I,a~l' <,xt.l'aviar1CJ, l1"e ruó (;Xl"-,,lillo pUL' d l;lorOl:....l
D. Jo:-<ó Blauco de Castro y eOlll:.l1ld:t:JLc m:'j'OI' O. J.Wll 1'1:11'-
tillez 8únchc'z, en 1U ue fl'bl'cm del afIO nctual ;\ I:lv.)l' lle ,ií-
t~ho individuo, hijo de l'~icolás y <le Kj(:ula!':l, rwtuml (~() ,
Farletc \Zaragoza), pcrtenl:'cíelltll al reemplazo (\e Hm\), y 1
cuyo documento fué registrado al follo 101 con elnú~.1e·- ;
1'0101. .
De real orden lo di o 9. V. E. para su conocimiento y i
© Ministerio de efensa i
-t
r::~Clllr,. 1:.('.: Yigt:¡ la inf.'tancla que V. E. cursó á eHte
:,Ij'-.i"tm·Íu en ~! <lel we" próximo p:\(-',1(10, promovida por el
c:lpit:lll ele Ef;tnrl() Mayur, l~O re~lllpbz0 lt petición propia ell
(:';'l r:'~'Y\!l, D. Fcrn:~c.:J;.' A!TJa:':l2. d31a C¡;!T.r>a y Arumy, en so-
li<,¡1.llCl 'le ('inco jiICHI~!:, <le licoll<:Ín l':lr:t PYfiCnUr agUiltoR pro-
1'1Uti ('IL la llalJlU1Il (H~~ (lo Cul,a) y J\l'w-Yol'k (EKtadoB Uni.
,~"..), (.! ];('Y ('1. P. g.) fP. 1m ¡-.'rYi,l'l aeeodel':'t 111 pctieióll <bl
i1l1'·'·l",;,llo Coa arregh úln::l n'al,'" (1¡"l('Il,'H de:n <le odubrtl
(le H).i~1 Y ID d(~ :dn:il ,lo ]!)Ut (C. L. llÚIIlS. :2(\'2 y R:3).
1iI'.01·,1en d(.;-l. i\l,l(l digo:i. V. E. para t!U t'ouoc;imiento y
ilcJ.a:í:i ('fccl;(;i3. ;)io¡" g1.H1..-Je á. V. K much.ús años. ~111.drid
[j ele ¡;eptit'lll!Jre dtl l!)(;4.
Lno.RIl:fJ
8efio! CapiM.ll gelUP.rál <le Cl\l'till~ la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra,
-.-
---------_.
D. O. r.úm. 1~!)
)"""0': 011 ;:n~ <,,'(':1.1:'.~ l"?"i)P,Cti":l'l <1.0('1al':a10" nptos pam el a5-
l· ... ~ :.":"~' ¡ ~.J.!~.f'l.lJ.\) d.i~.{rn :'~tr l~n' el qne ~e lt~f: c:."Jn tlfro l:0 lo. Ofl1C"
!.~""·~I':).\1. :~~~t~ '~i."t (1il·~t~l. ¡·(-~:'.l·.i")i\ ~~~ l;:~ cÚludgna.
,,,o ':e··!: t'~·(~t··':' lo \;i;;o:t V. E. p:1Tá ~n ('\)~1or.imi..nto y de-
;.:/:.: (';'.<0.:. Diu:, )1'.:1l.':!P. ¡': \-. E. 11.1l1ClJ.O'; aiio.~. :\1al1ri,l;¡
le' . :·L·l~ ...'ltd,'.i"~ dl~ ~~~.I·i.
Circulm·. B:WHlO. Pr.: El Rey (.;. D. g.) ha t~il;'~,) :'"
bien CO!H.~·.'~.1·,;1' (~l r-1.Uptt':o :-::u;)fl'ip!" iJ.lI-'.l('_l~¿",.['), \"'.1 l:'l;'C):'I.!" ....:.~~ :':l_
gl3.n.1CU~:1:.·~~l- dl~ a~l~~~~;:(.:~ lll~.t 3.i'lJl:1 dr.; ¡\':l~lit"r~t~ ~l':':~ ,~~.~:l.':.t·_l'~·d
n'le:'":.t ~~ )\.:~: .t-.':\.;:.: y o~:ei:I.\\:,": ,~nnqll·t"'~J·r,·~.\I.~ en. .::~ ~i!~!,i:·¡.~ ~ i··-·l~:­
c.hJn,f::.:l~ r:...ip.l'il1ia (I0U :j.r~:~nci~co :::·:·~~t"1.d~r.: ~'r:~ ,~uli:~~i~: ~:::.1.":\
y tC'1'¡:!i'-~0~ l'j;', ~. ;::.;:t5 ?..lÓ~C~ r;.:-.to ~;': ~,~.;ri:::"·, PÜl' ~jr ~/1~ ~'l':.-
-==..: ,.:.=:==..:...:...:,,:,=:::
Dl11J ~,:~s .!i!:)
Ii:;mpleo q liD K(l 1'"
: ec::!fll.'rp.
._.----I-_-_-_.__.._----_._~- _. ¡ _
9omand~llt:' 1¡·S'lPI'l'nnmer'll'iO :J." l'f.dún ...•.•..•..•. iD. :FrilUel,"r.o ~I~·!'!o, Snn J¡,jiñn y D~l(h'lT. cOl'onel. .•••.
Ulro .•. Oo Oo. C\)maUtlrllll,:ia ~'l'i.t:. do .lrl.e. ;>.rl. ít1 '1 » fh· ~~hu ·.~é;r::7.I_~1 F \' gla 'ell Ith"'ul .
Capitáu•...•.• ~1I:'Hnllmprl<r¡;)s.o í,i. ,... »;¡"s,> ('nrr..r:l. " I~ÓUl~:.iL- , •.••.••• ,. ICun.::mdllnte..••
Otro•.•.••.... P::;·(.J"e .\1't." tI.. Z::ragc"-:\, .•••.•• , •••. i :> l'::tl':ci., ~:n-;n·..·:t! y Loru:~s •.....•.. :1<le!l1 •.••.••.•
OtrQ ..•••. : •.. 5." I..,)n. lIt' pi: Z:' ••• .•••••••••••••••••. '11.('0;'01.1" l'of'ta y ~::n\rru 'i·it'lli .•.•.••••• ,
l.')f tt,)nient~ ,8il!1·"rlle!llc.:J'~.l'i~:.:1 ~·\"~'iún 1 ¡. Fr:L\~ci:o';o ~:).yt(·n y [~~l'r.ánJt~2· !Capitnu .
Otro ![,1··,.1'. , ' 8 )l!1\lupi :-nl'llJ'l:l y AHa , ,lllem .. , •...•.
Otro , '-;." rq,;,. mont:u!o , .. \ » ('{':":Lr l'.~rn1:l" y Jillléll'1., •••.•••••.• Illie·.1I •.••••.••.
Otro .•• '" i~lIpprllUUler~'l'io1." l't'gión '" ....•..• , ¡» Yiell.ri:!.110 "::.,y,,; \1'"1. y ~lt[l':l .•.... , •. ,!~-'m , .....• , ..
Otro ..•..••• , ~ u.O bOllo ue pl~m•....•.......•..•..... :-> Jo.;~ ],:::')"1. I'lllto y .l'.erlZO ....•.... , .,' Idem .••. , .....¡ '
._-------------'._._---.-- .
2' ·1l1:0~tO .• 1904
~¡; ídem ••. 190-1
l:¿ ,.Iem •• , 1\)0<1
1:< íLlt'Ul ". J904
2~ 1l1t'm • •• 1\104
12 i<1em •.. ' HlOi
12'lIil'm .•. 1!l(1~
12;HleUl ••• I~O-t
25' ¡Mm. •• 190-1
25! ídem. .. 1904
i
UNA.R:BB
--_cr_...._._-
.:·..n¡~I;r.S'1tnACT.Ól>r M!UTA'F.
Cm~CE~
l<~),.(':·t)o. f::I'.: Bn "í-:ta de h~ ),1!"taneia que i'nr;.ó V. E. :\
(.,,: ... :._¡\I:~t(>rjo e('~l H'. '·:.:l'rito de 18 de julio prúximo pa::ado,
;·'::;·i·.·;·l:\ 1)(;1' f') 1::'l'i
'
l:i\l.f'1'o (le ia Comandancia Je Alm~rla
>"~~'':~ !;'l)!!::::'lC~ ~"u~:-t¡~S, <'Il dlplicll. de rehn.Lilit::ción en d
¡';"i:r: (ir h }l!:'l\"i6~1 l1e Ull~i er~7. (ir'¡ ),!Grit.o ~1iIitar de 7,50 pe-
~·.·.·:H Hlfilllualn-!. 1)0 vi t.alicia, def,.1e ñU ingre:'o en Uarabiue·
ni", ljl(;:) í-ltn~ Jugar (ü la d~! oet.l1bre <lo l~~H, el Hf'J' (g. D. g.)
~l' :1:1 . :,:r-:itlo r1(~.:('"timal' la p(~ti.. jún del jJ11t're::;~(b por carn-
e";: (]n (!·.:·P(:}¡o ::' lo que l'oliei.t.a, eOj~ tlrrr-¡.Jn :'t io pr('V(~ni<lo ca
,,1 arto .Ii) tlr-J r~gi~~\Ilcl,to <113 la Or.1cn del :.\I~rito i\'!iiital', una
wz que 0U <,;:.) dI) juliu ll<::l Ci'..UL1u U110 inri l.; eendr..uo absoluto.
~_"j re:ll onl(l!l lo digo a V. l~. para f.ll conocimiento y de·
mú;; deeóo,.;. Dio:" gl1'mlc U. V. K. muchos ttÜos. Madrid
!í tiC' ~'I'I:til'1ilhl'c (lo l~i~4..
l-;.;fíol' Dil"<'ctM gC)lrraJ do Carallin())'OJ; .
l-;!'~~lor(~:' Capilúu g<'m\l'1l1 Ut! h~ fil'¡~untla regi6n y Ordenador do
pagoH (It: U1!I~rra.
!)E~,[,lJ"O~
Y'(I·;l';O. ~:~.... : }:l1 v:«f" (1.'1 I:t ill!'bncia que V. J~. enr~ú 1Í.
·~'''l~~ ;,~;;Ii;;f-I.l·~\~ ,,','H ;":H 1.':.(~;-i:·'i (1.~ 1() l~(' n~!o~':O ~1l"l"XiJllU p:".f·Vt-
l~;), ;.""lo'l:\'llk »(\1' el (lIje;::: llrim",,¡~ <t3 AJ.!.niui:::tl'l1!:iúu r,li-
Ji!al, "'.' ~!;:Ilr.(~¡¡:n <le 1'''<::11,,,1.:20 en (,Sil f('g: (';11 , D. Urnesto
Eirac!es Al'!ufat, f;olicit:tnd., se le conceda la ~llclta al 6er\'i-
cio activo, el Hey (q. D. g,) se ha. servido ~.c(;etler á la peti-
I ~ill (lPl'I'I~~lO Ú il)(lC'1IHli71dún ni l':'intc;!l'O fllg-nIlo, al Fer 1'€'-
'i'.!f·~·~,l(l ;;[1.1':1 nllüpll!'lu uuto:·i.hl'lmilit:lr eompctt;lüt', y it <lar
:n'i:-:o Ú ,lidl'!· alltllrida,l eon aI1!icipn.:.'iúa ~. p(ll' ei'erito de la
:i.'.:ll:'. 'lUI' CJ':pil'l'(~ la:-: obra:-:, }l(!l'!llit,¡.l'u(¡o la. (;utra<1a en la
fillen:t Jos iun('i()nllrio.~ de'J. f,llllO tlc Guerra pum que IHleuan
;'j(~~'I'Pl' l,l¡ f:.(~l.ddr... \·i~il:ln(~i:t ..
Ve In:! (Inten lo digo á V. K piten su conocimiento y de-
m;'I", "Í,,¡;tos. DiofO :{llltrr1e á V. K mucho!! año8. Madrid 5
lle '"'c ptíCIJl brC) uo 1. UQ.:L
~._ ...
Señor ...
C¡rc/!!.a!. E::·",:··o. Hj·.: l',·,j::ir,lo el Dl1 rlr.l l'jl'l'qrTo, (']
Itey (q. D. g.) <:,~ ha :,vl'viuo rli"'p<J:1l'r IjWl por tl),la~ lai: (10-
;'Jcndeneia;: ,~~ In¡¿I'lli(:l'OH. t'F l~é l1l\li"i:l Ú. !':;íc :\lini:tl'rio 11"
la~ a,o.:igna..:io,IH'H dd llIaterial do IlIgf'nif'rot:> qne, tant.o d.l
crúclito onlin:::l'io COhlO d··l eXlraorüi.l!il~'Í\l C,)lll;",li,lo !l('1' k~­
de 1,1 de m:lr;;.) últinw (C. L.•1úm. 1~»), quedarán ;:ill iHH'l'- ,
ti!', Frgún dieuJu prol>.'l.ble, en 31 de dioiembre proxilllo, pa-
ra €'ll F.U v·i~ta rc¡:;oly('l' lo quo mÚA con"l'ngll a.l !'l'!'vieiCl. !·;;;t;:,
notir'ia (1r.h·':·ú. cncolltrar:'f) ('11. d :.)nUin~I~r.io anLt's dr:! C.í,~ L'·'
do! prúxin'l) 11:~8 (1.,. oduh\'(·.
D<' l'eal O:UCl\ Jo digo:i Y. E. i1:¡:'a sn cOlloeill:áÜ)I.tú~·
uemúto efecfo~:. Dio!" ~u!U·.le ~: Y• .E. D!.1.lcho:i U1:0:;. .';:1-
drid l) de scpljemrco lL l!JO,1.
~OXAH pOLlbnc.\s
Excmo. Sr.: En \"iFtfl. ,le lo 1l18llif,"tll(10 por V, E. (:11 1'\1
cBcrit.o (le S r1e p,gn:,tu ¡,rr"xi DlO }.':!fllll:::>I ('11 r~:ll' ]:> jll~tJI.'W¡:L
prolnovida }l(,r el v'ci no üe ll'Hcr.loun n. ~l'a!!cl~co rr.l'rahci:~,
en !:'úl'lica (~e autGrúf'l;¡óll !'atll e.mAnü., Hil IIInro .~(~ I"'H-
tenci011, esc:¡]cm tv1math tí úl Y Ull:-' p:lori(,t'1. Uf: ll'.:l(1.I'·l'l\ y
cafla en mm fil:cn. d.f\ l'U I'ropí<?(1n,l p·.H;(a'mb. r:kllt.rO (1c h
8e~nnd:t ;<;OHi!, po1ér;¡¡~.'1 dI'! c::"¡ ¡¡Ir) ('le MGllt,[uich, (,1 ,'~~!,y ((lle,:
Dio::; ~Ilard<,) :'(' lw. ¡;::rv¡f~:0 a~e('(h'l" :tlo :::lllil.lit,~r1o }"j)' r.1 \"('ClI-
rrout(~ 1:-Íf'JU!lrr (l'it' el ll:lll'o d~ ('(lllt('J'ei<'!lI :'(' C!\"¡W(! 1".11 b~
tien:ts c111e t'l' llltil'1.(" (':n', Zl'a .1c! ]ll"(·til y no "X(',)(1a ,\(. ('~;'I:'r()i'
. en 1m (:owwwiÚJl (k ()ll',~(), l'IPIl la :LlIl'IlUm do la ('''''(;all'l':I lle)
sen. fJuppriur ¡í O\~l ,;in, l'\Illil'udo ocupar la !.:(lori(·ta 1lIJ:l 1':.:t.:'Il-
siún :-np,'rli(-in l (Ir- ~í) 11ll'l\,,1;4 ('l'adi":l¡~l';', hs oJ¡l'm; ,...(~ (·\I!]d(··-
con y lÁ'l'Il1i¡¡('1l dl'~I!J\) :j,.] plazo ('in un :¡[IO. ('Oilh(~" ll, ..~(l.,]a
fe(ol1;L lh' C'i'h ('(;\I(·(·¡..iÚ l l, (:"(' ;';" (':':I:,id"""T;', 1':'.ll'c·ach {';1 (':k;'
coutr:1i'i:.l; (i\~{*ll:1'!(·'('.~ :~l·i:'!.¡;·.:;~ (·;:py:·ti:~:~ t··~~, 1.(,d.o l.i~"'I';,I~; Ú l:'.i
di~r:..>:d.i-.l();::..'; \"~,¡.. :i"J.',~:,,; ~'J '.~~i~) ::~' 'lj{~h'l' ~:"j J~~ ~·u~~:.·j\\>. '~(11;J"'1
ec1il·l·";~:"~:l).I..I(~'; ~~!', 1:1::1 ~(,.::;~ ~.(~}~.·~·,.1.r..:;:~,' 'j'. L,:-,: p··:l.~::.~ ~}I.' :"l:. :¡':'\
fori-a'('!z{l;; j"' l'uc:.. tc.~.:t ..:jn (,:li~ ~·:.;;i!t af:t(:r~¡:~·,~:jú,.t p~!t':,l!: (':j;I...::;_~~.d­
ral'i'e nunca como tíéu1.0 .le l'o"e~ioll i favor Jd prop¡pt:L'io,
q euantlo éste oblipHl0 ¡lo demoler lus obras á sus expensas,
e n S O De e s
D: O. núm. 199 7 e{\l'tiombro 1~04 ü71
--- -----~-_ _._._-~~_._,_..__ - .._- .._.__ .._..__ _--_._ _--- .._- -'.- -_.-
ción uel intrref'a'lo, el (m:11 l1t'ber:\.. ('ont:,1t1:l:l: eu L ::¡l \;.:";l';:·~
en que se encuentra hasta que p('r tumo le í.'(la'-'j!ol:.h c.)lo-
caeión.
Do real orden lo aigo ñ V. E. IKü':l sn eonOe~H1¡('ilÜí y
demás efp,cto~. Dio!" guarde á V. E. lllucho~ :líio~. ~bdr;d
5 de septiembre de 1I:l04.
Señor Ca.pitáu general tle Cn,t.aluñ:,.
~efior Ordenador de pagos de Gncrl'f..
..---~~--
Excmo. Si'.: Vipta b inptancin qn¡, V. E. (,Ill'F/' :':. (.... -.
Min~f'tr.l'io con ¡al escrito dl' 1~ <Ir. ago!'to pl',)ximo \'[,,"''':'',
promovida por el olll'ial priUlf-i'o (le .Admini"t:·:l.l'ión :XI¡,.:l·,
en ¡;¡ituación dE' reemplazo en PBtl rrgi:'m, :). Lllis Ca> 1'.~y::'¡'
solicitando Be 1<' cuneeua volver !'.1 "enicio aeti \..). el }~t'Y •'1 lt!:
Dios guar,l!') se ha sen'ielo acced"r lt l:t pr't.kión (lel in \(.l";<¡i-
do, el cual dAbera continuar en la "itr¡ur,i!:'ll f'n qun i'" é¡,-
cuentra hasta que por turno le COl'rp.i'pondn. colo'~f.eiÚl'.
De 1'e:'I1 orden lo oigo á V. E. para ~u conodmiento y ,~('­
más efcctofl. Dios guardc:i. V. E. muchos flflO~, JIat1.rid ij
de septiembre de 1904.
Señor Capitán gep_eral del Xorte.
Señal' Ordenador do pflgOf! de Gu(:rr~.
P..!;~E~\II'r,;\ZO
:Excmo. 81'.: Vi.-i:t la h,i'hlll'L 'in" ':, L C';,~';", :'. (.;~
:Ministe1'jo c(tn ru C'f'l,rito dH 2·1 de' ap'('r't,) 1'1'<:'Xilil') p:t':I'~I\,
promovida por 1'] ofleiui f'E'gtll;(1o tle "\,lnlini:;(.¡-:lI'illil :'iilit:~l',
eDil (lc¡.;tiIlO en e!':t 1'(':Úbll, D. Jca,) f;;aí.'n~¡Gr..~(j~' L¡;S'h;",' ti ::"Y
(q. D g.) ~c lulo f;t;n-ido ('(']\(;;'(1!'r al .:ukrt'~:'l:l, l'J 1':;;-1' :\ ,í·
tuat'Íón dn n rw plnzo (;on J'(-~i:: t'rIeia i:J I :;~u;'g";.' I !'Oil ar"(';C:::J :'t
la rcnl I)I'(1en eirculal' tle J~ (1;, l1il'io lllj,¡'(' '(1' i::l.~O ,\J. L. ¡'.;'o-
mero :2~~í).
De ltL dr. ~~. 7\r. lo (li:~o ~.~ ,r. :;~. l'é.1J'iL :..:"{ ('(Jn:·{·~Jf.dc· !~~)
y élemn5 eJ-('(IÜ;;;. Di,);; gwude (}, ··Y. b. llJuchc:. :.lE,,;'. ,.;-;'.
drid [) (k septiembre ~,e 1\)U4.
Sei.o1' Capitán t:(elltll'al dell\ortc.
Señor Ordenndo1' <lu pagos I~Ó Guerra.
-"""''''''_.-
SUELDOS, HABlCm,:S y mL~TIF[CACI<);·:.: '.•
Exrroo. tir.: En "i~üt elc ln in~t:::leifL qtie (;lir~Ó ...... ", :"
e15te l\lini",te:-i'l con flll ef'crÍto di' 21 <1e .iunin úl~illlO, j;l'(.I"oYi-
da por doña ~'JativiLú'l Saín;;;; ~Ll'rón, "iucla ,1(,1 tel!lP¡he ('".
ronel dé lllf:uJt,:rJa D. Fr:ull'i:,f'o (-jarl'Ía llt. J¡if>\]¡nf. y (:;:I'l;¡¡~
de I3iedma, en f'úplica de l'e1ief y :ÓOllO c1e la jJf'g¡¡ ,~o !-tI
difunto e:-poeo, corre~po1ll1il'llli> ::1 me!> de febrero Ú¡¡ilil lO , l'1
Re)' (q. D. g.), ue acuerdo con lo ÍJlfOl'11l:ll1o 1'01' b Orr1f'r::,ci<'Ju
de pagos dc (¡-\lerra, ha teni,lo á á J.¡jp¡l conceclc:r <>1 1'1'11('[ '¡\le
se f:lolicitn:( los eft'etoR del ['.rt. 85 ur'l I'qf1anl('llto \-ig('nw de
rcvi~taf; con allono de los ill<1i('fLdI)H hal"n\'B qllr l'eelam:lrf, d
l'cgimi(mto lnfll.llteria ,le CónloJ.¡fL núm. 10 ('11 h forma r('¡!la-
montaria para fill cntl"lga :'l 10H lH'rl:llerút' llgitiloiOl:i (1E>1 cau-
annw.
De refll orden In digo lI. V. K pltl':l su cOIHwimi(lntl) y de-
mlÍs efectoR. Diol" gn:l.tclo :l. V. E. muchos :tuos. :'.1<\ dri, ~ ,~)
de septiembre de 1904.
Señor Capitan general de Andalucíll.
Señor Ordonauor do pag03 ele Guerrl\.
Excmo. Sr.: En vista ele la instancia que cursó V. E. á
este Ministeí.'io con su escrito de 28 de junio próximo PaJ'!aJ.o,
© Ministerio de Defensa
1:'0,-01,)\,1,1:1 por el pri'H\.'1' teniente' de InIalli<'rül, D. ::i'l'uIlcis(¡o
~=,:i'e~ (;e Guzillan Dc13'~I;lo, ('11 ¡.:úp~it-a (13 reEt'( Y:.lU0i10 ,le lus
p:·,:.l:' GO m:l~'!) y jUlIio últimur:t, d l~l~Y (!j. 1>. g.), l~(> newm10
C(.'l lo ¡ilL1úlllH10 }lor la Or,I"Jl:ld·.',n clp p:l~();; tIe Gual'ra, 11.1 te-
ni:h tÍ l,íen ('()¡¡,'et1l't d r.','Ul'l'I'li.(" '.~l i\'lid' que !'0licitn á. lOR
t'~~'(;tll::; ckl art. H::> rl!~J. "igt'Jlt~ 1'('g~am('llt0 tIC' rovi'<lni": con :l.ho-
!lO 11fl .l:\.. hn.bc·l'ci': drl111c;; da m:l,'-'O últ;1l10 y l"uceBiYos que se
b nd~"lp.n, (lue rl'dnl1l:lrá l'l rC',á'lliento Illfunterin U~ la.
(\íli:'t¡; ,¡ciÓl' ll~~n1.. :::;;, C:i k Ivilll:~ ~; con In jl::4iílmció¡1 re-
(::-: ."l.! ,:(,P t:~~'i:.l•
D~ real Ql'den io digo;) tÍ V. :.L:<}. pura BU conO'1.imiento y
""'ll::~ r-í'el:~os. D!O,l ?:lw,rc1e ¡Í, V. 1~. mucho.s años. 1'13.-
d :;d :-, ,18 Ecptiem1)l'() de l!.JO,.t.
LL...AREB
f~,,,üOt C:¡pitlin ger.cl'ul ¿el :\G1'te.
::-<':¡\Ql' O;:d(-iladOl' de ragn:,; de G.1I'1'ro..
~xcr'10. St'.: !'~u "¡sta ue lo Pl'Optk;'l'1 por pI Directo. de
1:1 j', '-'I1J,.,l1ia el., In bn ~":'ía, el n.·,)' ('l. D. ,:~.. ),t;r- ha sen-ido pro-
jj10Y~1' al eW¡11eu d,' Ft':;llWio ttnie"i.t) (b ~dan~eria ti. loí" t.:in-
'.'0 nIU111i\(,r; cOln~)'·p-Bi·~¡lt'.t"': 0i1 L•. fi~!p.:f:\·~·~ l'('lnción;. qU0 tla,
1.l'iLci¡·in COl! a. (;·;.m,; ~~~_'.;l·. (;:'("~'}\ .\' tr 'minn con U. Lnto-
:.::~:::; ~} .. :.·.d }.~.:.:3'Z~.o, 11{')" l.a"I".,·:. '·~Jj~,','I;I·ltt t":l :ll.,r.)YP(~h.rHl.dl'r~t(#
H~' ,'~tll'¡¡OIi; ,id,i':'.l,l" ii:~:H':ll' '.·:l 1,: ""I.::l::1, dI' f'U ('j:t~t~ por el
C:,', [,'!l ,'u q UD e-V.;) ;'.';aeid¡,n.J.." y dici'rut:ll' lle l.a allti;..rü~Üo.ll
lit: jO ,l.: j,diu'Jlti'!lo.
i;\.~ l'pal ord:'J I1 hJ <lig'o) :'~ \'T. J~. pf!-l"a (~n f~()lloeilJli('nto y t:e-
!n:'t~ f.:r:·~~t().~.~>lo.:";!uaruo ti 'l. l~. ¡~lU·JltJ." ~IJilJ:;. Ilia(-~l'~t1G
(i.~ ~'~-1,i'.¡-.lP.lj)I/~ '::'0 ji~~;J~t
;-:,\ • ...1(i1·(·;4 th·(~t~l!:111d;' {.:,~ : i o; ~.):CJ:--: ~'.r:' (: UP.'TU y l>irectu.:..· (tÚ ¡:lo Áca-
út'l¡dtt de 11l.r~l:1~t'rÜt.
. .,._._--_.__.._-----_._--------
,
,
____c_.l_a_s._:.l i--
,·d'!>,,·!)., ' Ir~. ~¡tHio .~,ib(.I1¡ Cuell':6., .
{'.l .. m. '.' oo '1". ,~1l1UIl1O :.\.~<I1tín-\ .. ::l¡,ll'l'O Lopez-
,.; ~~1,~-\ l't(~ ..
LL1·1 " .;\~'~,~l Pull'Jiro Diez.
~vlt.l:" "f:"¡ T<'g-imL'loh) I:JL'U-¡
tp'i,' el" baUcia IIf.llI. I!J.,. :; H .i¡w] AII:'·.Jl"gni LU~81'rei.a•
•1.l1l.;,1l'J ••••••• , ••••••••••• » A:toni.) Ca;lo Rlt~giv.
LINAHE::i
-'-~:lI~
~'~XCJno. Hr.: .;\iJi\;~)nnt1{J Iv IJl'opurstü por el DirecLut de
l~ ,\c:llkmin. ell~ i\rtilh'ü:, ell~('y (q D. 11:.) Re ha pcrvido pro-
lll"w:r al Clllplf'o c:p, r;l':~l\l'.rlo tf'J1j('llt~ nlull1l1o:í. los ulumnOH
n. AS'u6tin niu ~ati:=~a y D. l\~".t.:~¡¡Z'u'a¡pza y U..:era, lo!'l cua.-
lNl di:-;fl'uim:tin en l:itl ell1lJlc~ú Ül' la :llltiglip.d:ul de U do julio
'-'¡lti:uo.
De r:~:\l 01'(lell lo lii/.o :', \'. E .• ;n.í'll F;U (IOllOcimicnto y do·
m:il4 t·~l'Cl;of.'>. Vio.; gua1'(l,~ ¡j. V. 1ii. nlt<chus añof.l. :Madrid G
de ~epiielll1Jrede 1\)04.
LI~ARE8
Señor Cupitán general de Um;tillu la Nueva.
Señores Ordenador de pagos do Guerra y Director de la Aca-
demia do Artillería.
~--
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:Sxcroo. p.r.: i\ Pl'\lPUéSÜl dei llil't'dor (lE' la ANlC"l~~lúi.:..
¡j.€, 'ngenit;rol'l, rl Ht'y (q. D. g:.) RPo ha ::'l'l'dl1o ln'omon'r ni
~"ntllco c1<' ['rimel' )-ellknto d? <liC'hn e\1Pl'po :í. los eil1'.'0 [-;(,::\1n-
do~ teniE'ntl'B alumnos dll h rP[('ri,la Aemlrmia qne lmn lnl'-
mil·n<lo con aprovechamiento el plan de c:::tlllllo¡;; reglaml'lll,[l.
:rio J i1~nn\U el'. la ~iguieni~ l'ebciún, qne €mpil';>;u CllU D. Na-
D.uel Cuartero Martínez y termina con D. Emilio Alzugai'ay i
Goi(;oechel\, 10'1 cnaJ{'R <lisErnt'lr:'Jl1 en cm nneyo empleo G8 b
mltigüedad de 11 dG julio úlrw.o y f'e- colUI.lf'.l'ó-n en el <'"cala·ton
de su chlf,e €U C'! oruen f'ij!Ui(,ll!;.\: D. ~h,uud Cu~rtel'o }i~l'tí­
:uez entre D. JUfm LilJ.iin Tl'I1:Jl[l y n. r,~[lnuel ~.rOlilleil(l Ab-
mango; D. Hi,~[lrdo ::113,\':1, Cm~o-~Ip.llucl. D. Luis Pifiol I;ü!tez
v D. Benildo A\l)'~1'('a ~.Tl!.l'l:hnllt~. ~lltre D. :.\lanuf'l ~.l01inellQ
AJamango y n. Jt::an Gua80h MUÍloz, y D. Emilio Al:mgaruy
(loicO?chra (~et.r(¡.' de D. Ltlis Ynlcúl'col y Lé,pe;>;-E"pilo.
Do real onlen Ii) di?:o á Y. E. para ~11 conoc-imil.'uto y <1e-
más efectos. Dios guarde á V. E. mucho'> años. Madrid G
de feptiemh:c <le l~li~.
m:'l~ f'fl'ci·();-;. mo~ gunrdt· :.í. V. E. luuchos nilu!". Madrid G
de FC'l~ti('lll h1'o de 1\:l04.
L~AREil
Heüol' C:'piltin g.-mcrul elo Cfll:!tilh h\ Nueva.
8eñm'I;R Ordrlllldor <le pAgO!! de Gt!erra y Director de la Aca&
~ . ,,.. .
([~m~:'. QC Jllgonlu)'o,~.
.. ··"xc;,;o.-
K~":l!o). i~r.; .\.pml):JlH1.0 10 pr011UC:3:0 por el Director de
la \.~:t'll'¡·.lÍa \le _\Ütniuif'trrwióu :.Iilit:1l', el Rey (q. D. g.) ha
keido ;{ úien Pl'OWOYC1' d ('mpleo <lo oficial terc,ero de dicho
m;erpo, 1M;" hflber~ermill:Hlo con aproyccbamiellto el plall do
e::tu.lio;; corre~p,muielitr. ai alun:mo de]a ('it~J:l :1eaclp mh\, ~e·
gt:ll'\) td!Írn,e <le Infantería (E. n.)u. Ir.:anuel Pércz Caujen,
(¡t.h' lL,l-,erü <b·trutnr C'l~ ~n nu~\o elllpl~o ele la antigüedad de
10 de julio último.
De rl'nl <"l,len lo eligo á V. E. para sn conocimiento y
dcmú¡:: erectos. Dios gnnl'de tí. V. E. muchos afios. Madrid
i) (k ~ef'üem;¡¡"()de lUO·l.
S:,ií.c~ C~.pit:~l1 genel'al de Cn~til1tl la NIH!"n.
~efío1'es Oruell!ldor de pago!! de Guerra y Director d'3 la Ac..'l-
ucmi<1 de lnf!cuiel'o,,¡.
S'~fío1' C¡Jpi.if:n general do Caf'tilla la NUCYIl.
~(1iinrl"~ Orc1f'llmlo1' de pllgO!! de Gl1erm y Director de la AI'a .
,1cmia d~ ..:\üminÍl;trnción MilitaL'.
11. !\l:lillH'l C\li'J'c('rf) \lartiIW/.
:. m('a~~::1l .\t::~·a CallO ·~\l.\ill1Pl.
, Lni" Piftol é lh:'nÍ(';r,.
}, ík'lIij/ll) All)('i'ea ~\l[lrdHlllü·.
Bl, tilio Alz\l:¿:l.rrry Goleoccllelt.
:-:1:1'.11'il1 (i dc' ticr1:irmhl'o <le l~)O.j.. Lnul::';'1
-- ··,,;.:;e·:.:--
}~X(~niO. f-:.r.: J~11 yjrtn (lf~ 1:', propu(·~to ) ¡(Ji" pi I)jr,'~:hJl' d.:~
lo. A.cn.<lrmia <lo 1ni.!.I"lli'·l'Os, d g"y (:1. D. p.:.) ;::~\ La f'~':'\'h:,)
promoVér nl empico de ,f'('g'lW'::l) L~:ltieJlí: alulo.110 ¡l. 1;::-: aJuUl-
no¡; D. ~:::j:,da Pou y Pones y D. ;¡·,''',llC'.'¡;') elj.~l~Z &·",'(:1:,1,,':
eunIer1 dldl'utai'áll P1l8\1 1 llJll]hJ d(; la :l1l1Í;!li l \Iln.(l d.e!) (;~ jn:i\l
l~HJm().
De l'f'n! ,n'(l.(;!l Jo '.liriO 1\ V. E. para~ll (;IJl!0<:11J1il:J\tO y ó'-
(~{,'I'II{il", Fxelno. Pr.: Aprohanc1o Jo propu('~to }Jor (.'L
J l::'f'('({'l' l"!'l\O/a! (l~ la Ullardia. ('l'\il, ('ll{C'y (11. D. ;".) ~(~ b11.
:".", j, 1" (·"n:'(·1f:or l'] I'nlpll:'o ~\lllPrior 111 mediat\l ;í, j'JS .i<,r,~~ y
p,r:,';n:('" ,lp. üjL:1~() l't!l'll'o é ingr~~o en ('llui"tno, ti, lo~ ofici:J.1f'''l
'.1" .1:' (:'(':1 la. :w'ii\'1\ y <h~ 1'(,""1'\,:1 de Inf:llltpria y Cahallerf:l,
V¡lí,;;,I'O,Jidi(l,,:< \'n Lt c<i;Cldent.p l'i'Jacióu, qtw comi\'nza \'on don
'::·.~:l"\li :'omández Ortiz ;: e()lleln.v(~ con D. José dci nío Do-
iil~.1; ~.,e:.o;. In;, ('[1:11('., ('''t:\n 11eelnrac1o" aptos ]Jura pI a:,('('nAO y
,',,:l io" HLÚ' P.lIti~UI)~ <:'n ~\1E'o 1','~])('d.i\'llf\ l'mpleoil; (Le\)iell,lo
clj:"[J'Ut:1i 1',1 Jo:' que ¡'le jl'5 ('lJllii"l'<'1l de la dectividad. que ti
":l'~~~' UllO "e a~i¡.ma en 1;1 cita<la rclaeión.
[I(l ,\"1 1 ()rd'~1l 10 <li~o á V. E. para sn eonocimient0 y
I!t~Ul:';~ Pf:~ctO'l. Dio¡;:.!~\lll.l'(le ti. V. I~. ll1uchog at'ios. Madrid
(; <'.('. S"l,ti~illJ..¡r(' <le lUO·i.
I l'n;rTIVIDAD
Dlft_~I~
17 n;rosto. 1DO!
17 ídem.. 1~J04
g i<lem ... 1904
2D hIom ., J;)0'1
;J 1,1 Í<lelll, '. lD04
h(cpbre. lU04.
ü¡Íllmn ... Hl01
(-j í<l('m .. 1!)04
(-jI: í<leru .. [1 \)04
(¡ idem .. lUO!
l::illp!~OS
<l\lC 9(: le.::i cuullr.r<-u
-,-~~~ ...-.... -
_... _- ---~·-r-'---·__·_·..---·--~,-------~
:":lUí,~<'C' i DO'tino o ~;¡UI\~¡:'!J nctn:\l I ::-:o~nan:;;
. ..-,.---~1-·-----...-----. j--.-.----------.-
rj'c irnil' ('nl·<llll'i.,lc,:mand'liH.;a (1() Ciu(lnd n"fll ... 1D, :/n];ü11 Fel'n:in'l~;>; OrE1. ...•••. (;Oi'CJlle] ...•.... ,
;, ·Il'lnl]'llljp II,j(,1ll de Tr,lf'flo •.............. ~ j. \'nh'ntíll Lnll1lio~ v 1:oj:lB ..... ,'I'C'lli"lür.corollel..
ov()1l1, ' ·····f" I ,. ." l"1 l'r té'uÍ<'llí'l 'ji'iem <l~ :\l:'dn't,l .•.•.•......... »J::ll',('] B('I''Jnl P:;~If)r (.aplt:l.n .. , •••••.(:t·.· " Id,1il1 {~(' ~~"'iJL ..• .. F'-rn:,lldo \ idal " 1<'1'('1101'0.••• I,lem " , .
'.1'). , ••••...•. '1· . l' . r' '" '1O" r\letll (1ljl'a1mlJeiladd 14.0 té¡'CIO.1 ), .1I~J'll1('g:·I"'S uutll'I'I'E'Z ~. J.' aJ'-
,,10 : ' flnl1. T<1C'IIl .
'.~ e "n iellt\' , .. IBI·)'.l. ('a;,;. <Ir. ('itH~:tll Rmll'i¡;:o, 7. ;, Cf1rl l ;f'.· Apnricio (;ut·il;rrez.•.... II1~rf'''o .•.•....
.,. ,.... .. • • 1 . <). 1 (' 1 11 l,' 1" l' I . '1 1l'.~ . U.(,". 011:. (1(1 Al' :lh;~n, _'t 1 t.: "a). ». 0:'(~ lIe,) ;¡l'Iu:t, 1 c "111 ..()'t~'~)""""'" IB¡'¡~I. Caz. do 1m' N:t\'a~. lO..••.. 1> Emilin Jl:ti'aiLnr '\Tt'l:t~('ll ••••.• ¡T(km .•.••......1) ••••• • ..... • . " • ("l \' l' l' 11
.AL" '(i' 1') li~('\:. b!f,u lb l. n"t.l Ilr:., H....... 1> .JIHlll ,:lrrH 1) a (,('C) 1VIlS .•..• ; pm .
V 1 ) \". \....... t:' . 1 . J' • 1 11" l' 11Otr., (idem) }tPg. Cub.'\ Uva. do Ma(l'lll, 1.... ose (l~ _lO )OJlIlIlgl1C';'; ••••••. (cm.....•......
-J.\{uc1ritl (i Ul;-;vti;n)}l'o de 1\.101.
'-.' t n ,,., ,.. ,; " >"1 '.' f'i "':T 'fl1 ....1
,Lj lIioI '.",~' 'o,j!~ ¡ ~ ¿ y ';.1\ .~::J ~
íe la EiU·IJ~~Cl'ete.í~ia. 9' ¡':¡~ci)io:Ji.:a íi.:~. ~3·t~ ~íi:di¡;k,r.~(;
? 0.0 la¡¡ üOj;íIilZ1c1aIXoi:::.z c(;~tra.l\1a.
SU'ES¡:CRE'r.t~EÍA
DESTINOS
Exmno. ;-;]'.: El ]~cmo. ~eÍlor Jiiuistro de la Guerra Fe h:l
¡;é\""i~k bE'}-" J 'fi}u ~D' f.$J 'IJ1 "tel':l del cuerpo de Oficinas
MHibl'(';: <~oJliprC'nr11(l/)"<'1\ h l'Ii:.-'l1i1mt<' l'e!:l.ci(¡n, plll"en :~ r'rt'.
yÍI' 1m; de::;tÍnoH <¡un en b l\li~tlla ';0 1C'5 sef131nn.
Dim Kuanle ú V. Ji:. muehoR años. Maurid () do fleptiel1J.
1m' de HlthL
:¡,;1 Sllh~acrota.n(). (JI
Jla.nllel de la Ccrdn.
Exeruo. bl'íip)' Ol'doull.do!' de pngos de Guerra..
Exc;mos. Seüorcs Cltl'i tanes generalee de la primera, segunda,
y ¡,épiüna regionrs y de Bnlenre!o!.
D. O. n'dm. l~g 7 ~(\ptífmbre 1904
flel(((:Í.';)i 'ji/t' ¡jI' I:¿fc/.•
Escril'ientc de pl'~ll!cra clase
D. )hrcial Claw'rí:1. Yicien, dí'l (¡"l,IIf'l'110 milit:\l' d(' ~fl'nol'ca,
al Gobierno militar y Suhinspección de :,Iallorl'fl.
)>. Fr:mci.pcll Fl'l'1lÚnliez ~;h'a, dd Archiyo genAl'alwilitar, ~.
la. Capi1::111ía W'IlI1!',ll dI' ~\ud:l!.lIüi:l.
~ Rutino ::'rigllel Aloll"o.. :;':llw~nÜ) del r<.>gimiell'Í") Inf,ultMía
ReSfI\':' de .\l"ot,wga núm. 86, al.\.rcLivo general militar.
~bdrÍLl 6 <le septiembre lle l!)íH.
!JI/, Cerdu.
.... -
SEC:IÓN D~ ARTILL:E:níA
coxcn~~os
Circula/·. :::,3': elaY'l''; é iIH1iYiI~UO::: ell'(rnpa llel firma qm'
reuniendo lai" condieíoncf; qne E'e pxigcll y determinan en el
rf¡zl:lJ~('nto aprobauo por H:al orden üe 17 da marz.) da 189~1
(O. L. núm. 5í), lUoc1ifieal10 por la de 4- de octubrc del mis-
mo afIO (C. L. núm. 18!)~, de;;e(\ll ingr~::'ar eu el:l!;e de al LlIUUO
en la E!"éuela central de artifieieros afecta á la PilOtecnia
militar de RedIla, prol1lovt'rún in"tan<'ia que r.l1l'';:ll':\n Ú E'sta
&~ccióu }lo!, COIl(l\letu d~ "Ui; jefe!' rl;'spp(:lÍ\'o~ untes elel db :10
uel actnnl.
l\1IHlrid i) I h· ~"pt i(,lllhl'p. dll Hlt.l1.
..c: Jd'o dtl In. SG~(.·foJ!,
p, .\.
JOCl.fjU(lI ][/tl·O
.~ .. u.::.~~ .......
Circulor. lkhlCIl<10 J.'l"O\'(·{:I';,e ,,<'iutIA. plamo; (1p. alm.mos
I:n la Escw'la tI" :;pf(JjHlic(~" par;, ül:H,,,jT\)~ arlllf:'ro;: lkl Ejérl'i-
to ~. oj¡J'()ro~ aYl'1l t:lin.c1os de:' (lil'llo oticio (1(,1 l'('r~Ollal c1!'l ~h­
teJ'inl (lp, Artilll'l'Ü!; a[('l't:t Ú la f:ibrie:'fl Jc fiTllla;; lk ovicc1n ,
1013 que rCllllir~J1(l.) la~ ('011r11(';(l1\('" lJnp ~:~ PXi¡!l'1l y (~d,~j·lUin.lll
en el J'rgl:llJlal.to a¡Wo]¡:l,\n lmr 1'('.'11 Or<t"ll (k :H ,1l- o(,t.uhre de
18~8 (C, L. núm. :~4~'\ tl"<:I'\'Jl trJlIHll' ¡,arte ('11 In;; o)1I1sicionr.:;
que para ocuparl:u; hrl~ IL dar lI~'incipio (.) dí:l 10 (le ectubre
próximo, ante In J,'n;,:! l"~ -.s:':llIrneFl (10 dieha. fúbric:l., 11iri¡fi-
l'án BUS iustanc;a" ,1n('tllllii'j;·n(1;l.H nI coronel director de la..
misma, :mtf'S del :30 de! 'I);'csentc.
Madrid r) de eeptit!l' bl'C de HlO,1,
l-.I J el" de Ifl !o'ección,
1', A.
J{¡G'lU'ía JIN"O
Cil"ClClrtr. Y::¡Ca.l1tCR ~n el pel'!'onallle:'] material ue Artille-
ria <1os plll7.:lS dc obrcro :Iventaj:,ulo ele 2.a d:lil~, ele.,tl'Íe,iflla,
(lotac1a¡.; con mil pof;das cl~ 8uelc1o IIn11al e1l.c1:l. ulla, del'echof'
PQAiV08 y dem:'t¡.; 4UO conee<l~ lo Il'gi¡.¡Jación viflmlf.e, lo!:! que
reuniendo laf:! condicion(,fl CIUO 1;e ('~i~ell dC'fjeell tomar parto
en las opof;ic'iullrf; CJ1W para oenparJ:\H ha.n cIp. tlnr principio 01
din 1i) do uctubre próximo lllltl' .1:1. jnntn ele eXu,1JWIlf'H l1<' la
fábrica do Trnbia, con Hnjc)ciún :'t los prO¡!1'alllfiH maudadoR
obRClr\'lIl', lo f'oJidtlLr¡'m Je l'sta H')"eión antl)!; cId dia pril1lero
do didll.l mes, acurupaflal1cIo :i. la f;olieitud eertiii(':ul()f; <lo ll:t-
cimiclllo, fl.¡>tltud, bW'll:\ cOllcllwta y útl1ueión militar, anio-
riz:tdos por uutoril1ac1cR competentes.
Madrid 5 de septiembre de 1804.
.m ,Ter~ d~ In. !1eecIÓOl,
P.A.
JiJafJ'dll júro
-+-© Ministerio de D f
OONS!.J'O S\r!'1~E,1,~c J)~ ¡;¡"ü,i5R~,,!\ ~.: ¡':A":,:j~{~\
1'.\(\.\8 l'E T()(,_\S
l::x(~:}~(). i~r.: E,t~~ C'·~l..:..·'f·.iO ~HV~'f~nu,' (:u \"il'i".n;oi '~.~1 1:: ", ";, .._
c111t~l(~c:; (il:P. l{~ (~()nt1t'r~ la 1(1Y' d:..' l:J d0. f~H(!i"() dt"~l !'('l"~'lt:,'lt(~
afw, ~'.:'. t;xamiu,Hl,) el ('xp~d~l;'ntp lWOllltl\'i,:,) flOt' ~J'J¡~,'" ,;'..~!:~~,.
r,ión G'u'cía ~orenzo, ,inda ele las f'1':!ur.c1:l" nnp(:¡~l;: lki ":",,,(._
ral el" L"j?:ada D. ,;\n~el C'etriún l"lrllll .. y pOi' ::et:t',',l,) Ó· :i
del nctn~l l~ hn. d¡"'l~lürlld0 c(·n l:l)tec}hJ j. l:C,.~ l ::lt..t:l.~ Óf l':',~:i~,
('omu cOUl:,m'udich (\11 fol ''''l:. ~'1, C:lP, 8Y ,l1<·i r~t,l:;n',c":\'~fl .:k:
::\!OIlÍf·pí.) )Eiitar.. fwpürtnntl'1' 1.I iliU,r,¡:¡ iK.~e¡;n.~. Ilr!J'~(1 eb lwi
t'¿:3,00 pr:~l't:lS qne de 6uel'1o illOlli"Ual eli~i'J'ut'1li L,;; ,1", h d .. ,;\-'
t~p,l ('anl':mle en <leti,icl:v1. Dil'll:l., p:l;;ni" llellel'~;:~ <·~ti"f~l"l.'r~:'~ :'t
la intt'rc3Udt1, por una ::ola "l'Z, ,'n la,; 01ieiJJ.a,.: c1,~ ..\,dn-;iuli'frJ-
ciún ;:" :ilitnr de e::,ttl región.
I.:(', qUf' muni1\:sto ú Y'. E. pla'a ;:u Ct)~o~~~rIJlfllt;jy ~i"í\~~Jfo-.
c(\n~i¡!l1iente8. Dicls guarde ti \T. E. mucha;; HI)O~', lih.-l,rid
6 de (:'()ptiembre de 1904.
·.:;ll"J.-~$~d~·:at(~.
1', ..\.,
l',Jntin
Excmo.<;. S~íiore;; Capit:tn gPllel'¡ll de C':J"üila ~:c XU'? .:, j' Ut-"
llenador de pag-os (le Guerrn.
--<>:c---
I'E~!81O~ES
Excmo. ~r.: E"t0 (\JIl;'Pjo Supremu h:t "';<llI:,i.ni:,.~'" l'l C'x..
p\~dic.'nh' !:lubm Ilwjor.t de pen;;ióu [>1'oI110,;.1a !'(lr D.'· GarúIí-
r,a Morales y Orenes.. VillltlC:hll'\liW,1l'!:U'.!p, d...ll:t:"·"j)t) y elilll'-
te-l de IIl\','dirl,)~, n. Jl'n:ll'o Llahón y f)ai'ti('I)l';lI~:l, :,' "1'1 '.';1'-.
tUlll1p las fal'l:lt;ld"d Ijllf.· 11' e')Il!1p.l'1' la [.;.... 11.1; Ji: .~(, .::'.,,)'.) •;.. ~,
(:orril:llte niio, y /,01' aellHl'<lo eli':!:3 de ag,.,;to prl');;iIlV' P:I.-';";'),
1:1 ha l1t·darallo C:Oll <l"'l'l'cho:i Ll p'n',i.'lIl n,n'¡¡;¡l 11.' 1.:.':)t') Jl¡~­
~l't:t¡.;, que Flln los w·inli(,inc.) CÚllíilllo'" dp.llr..ayoj· ,~utltlo ,;i~"..
[rutado 1'01' el. c:m~':ll1te <'i.m·ailtl' wú>.J Cill (1.),~ ::Ji..':" y e(mt:¡~.
ulá:; \lfl \'ljlltil'in(~tl c1,~ l'Íedi\'os f;('rrieios; t..do C'lll ~:.l';"<-";'l:i,
lo~ lll'tíGuln,: l'i t Y i)~ d:~l pro."ceto 1l.'J' l1l' ('!:\: ;(':~ l':;~iYa;; ,[,; <:r~
al" llJ:1Yú \le 1M;:!.. I>ue;;t<),~ en \'igor pu~' (o11:').k la ,tn. 1';'(':';1;,-
l'ue~:(l);:; <1.) ;2:') (1,' jUll!O r1L' 1~;(j4 y :1 .!:~ 1'(;.-:1:1 ,J." r~(·la ;'1";1.)'''1',1''11
t1I' !) cIe nhil tl(~ ~¡'(¡í. I lid}:l. P:';l:"¡l·)i! ,1" 1.'~.í;) :.,.~;."i;:;: ,/:.]."
Eoi(~l" 1(; ~ n.t-i.:;rc;~hn. pt)L~ l:l .FL1:JH'.!uria dl~ la i) L"~(~l~il'Jn ~~, °1 ~:.~ ¡":l.l (1,: I:"i..
l)l~ll.~a y Ci:~H~s r'i1:;ivn:..:, :í i):ti-tir (1~l d;"~i :~"J <1(~ I¡Lt'il 11,' L!~(\;
. ' >qli~ e5 el siguiellte al Jd óbito ,In ~nlllnritla y mii:ll:,',I;; elJ:>.
pl'1'1l1111H'ZCn "iuda, con clellucciú!1 d<?FUC <:1 nlii<mú c1ÜI. Cié l:t~
cantidaclca qne hubiera percibhlo por <,ueni:.a ele la :J('Il!"ión
del MOlltl)1J!O i\filit:tr quc eu im:)or~a'l<:h llC 1.1:n pe;;í'tas 1(\
fu<Í conc€,lida por renl uulell (L, 15 de julio ele l!ll)g \' ('n l'l;
c¡un hn.lmi, ch~ cef.::lr, previa b corr:"spun(lj~lltc )¡,pli,:a(:~""l.
Lo que manilit'sto á V, E. pam su conoeill1if;IJlO )' f,f<"~li)':¡
c()lJ¡.:iguie¡¡tc,~. Dios g-uarcle á. V. E. 11l1\l'l1',1;; mioi!. ¡'la(trici
I G tIc ¡,:ciJtiembre de 1904.
l':ll)rr ~ill~nt&l
P. .A.
.P(!í,d·",
Excmo. 8miol' Ca:ritil.ll f!p.i1Ar:ll c1t~ Cnsli)J.fl.l:~ Nt:f)H',.
__~........."-_o.
}t;xr:mo, Bl'.: En vi~ta c1d e:;prdieni0. jH'OÍ!l(J"¡,:" PI'!"
doña 'I'rinidad Torn~ro y Sánclwz, vi,w.1n 1m ~C':~t'.n(la:~ 11111l(~i,n~
dd eapi.t;\1l tI!) ]nf:lnINia., rCltiraelu, D. l\Iallril'ill FilieN' ':i!!:J-
cafl:~Ii, c:,te COIl!'njl) Hupn'lllo, en 1.1100 eln la:, J:H~lIlt:l(:c;; CI1~:" k
('()níJ(~rc la l('~' dfl 1;> un e1l0rO Últ.i rEO y P'll' nene,!,,,-,) \!l' !J {[0'.
ac~tual, ha lleelam<lü: <¡un t·:luto la duda rC'l.'nlTf.Ilt.:" ('(¡litO rn:-,:
h.ij?R y dc nqu¡.} matrimonio l>,'~ "tllría dd ('armen y D. ~í:ltl­
neJO, y RUS f'ntpllu<1üR D.a Eulalia. D.n. ~lar1:.1. de los Oolc.:'Pt'l.
D.U. :\l.lI'ía dl'l Pilar y D. Jglwcio Fi:'c('r Tornel'0, <:O\l!C e('. l"-'
prendidos en el art, 2.0, cap. 8.0 ucll'egl:1liH'nto del M(\:'~i~I).l'
?lliJiI:lr y ley de 22 de julio 18ü1, tienen d(,l'eclw:l. In Dlllll'i"n
anual de 625 peiietas y que es la que l~g corrC'~pmldl\c~n tlrl'€'~
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efec-
Ma-
.\::1 Prt.1:t~dCl1t,.oJ
1'. A,
Panda
í>1 rrQsld~nte.
P. A.
Pa )liT"
,.~ ...
L0 qm< ll'nniS""b:~ V. E. para HU conocim~~nt-o y
tos eOi.\;¡igniont('i'. Db" ~'.1.'ii\1(; á V. E. m\H~hos añ03.
clrid 5 <:l.e ~cptjc'mb1'c de Hi(11.
or.1<'1"L <1n :.J~ll·;l' "('i·nnrt' 11,)1.SH·j, f\;;i\' CdUK<'.i0 SUI)f'CIl10, eu vir-
tlHl ~t.' la,.; l.IcuU:ul.':, 'JU(' le l~ •.I\I ri.'rü la ky ll(, 1:-; dr enero ud
(~l.llT;f'at(· :t Ú"-, ~:: .lll· :tl'l1t",,·.10 ("' ~I ll,.' ag')¡:'Lo próxi 1110 l'~~:lt 1,), bu
(1cI·l,·.:·;1oIo '1"" -:l[,,:\(l" h¡:é;-f[,!l'·:'. C·,Illlll (;')ILl:.I\·Lll~¡·,hl.' en .l:t JpJ
dt~ ~~ (l~} j aho i:e l~..;n1! ~it~al.~l :lCl'ceilo i 'Oi· p:1.l"~:'~;": ig\ln.!e~) ti. ~a de
·~70 ¡W;;ütr.::,::1 afio, <1111' s"f¡:d:l 1ft (ftl'ir:l nl f'llio 1\17 cl.e11'egla-
mento del ,\!uiltq.'io) }Ii!ii.:u· :i .bulliliu;; el,) prilllero~ tenientes
b: :l\:tÍvitb(l, q~" <,,; J;1. qun h-,; l'ül'l'CSP01Hlc', y h·¡:; i'oe.ni. abonada
por in P;lf1:lúllrin. ele la ni I'foo.:c;ón gfll)Cm] Ui) :n DC\hln. y Cla-
f't',; 1'::;;;'\,::" y mano de ¡;a bt.l)l' D. 3bill1r·1 :'-Ioltó ;:;:-,eu7., :i par-
t.ir d,'! (l.i;t·l ut< f.e¡.dt:¡lIi:I'U '13 Hh);.:, (;~lr. l'~ d F.igl1]PlltO nl dol
óbito de Fa 1l~:1Il!"'; ti. lr,,; h",o.I1.lr;l~ D.a 1'1,,1.)1'(,;';, D.'" ~I:lría do
l:! ClJnl~I'i)'~iú!l y D,'" :\I;trÍ;! .le b" ;II.'rCl'(!p!'. :nÍi.)Jl~r"<l porma-
llfl.e:;ll f;olte:r:l;', :' :\ 1('.' \':lr·~'n:':; ¡I, C;,rlo,,: EI11í1io. D, Carlos
y D..ba;J, ha-'ta d :3-1- .l:' ,r.!,r,i~ll1bl'e (le 1'20:3, :.:!) ele octubre
de le¡U y:¿u ,le m:1.:'o de Hli" (·U T\P., re:."pcc(ivament(',~um­
plirún \'\'i:üicu:.l.t:"ll tl'iO>' \1(· ~;:~;ld. ó ante'." f'i tl¡:-,fl'~tan empleo
eO'1 i'llPl.-lo do' E:-t:Hl0. ~'l·:)\l:'·:,i;"l·l J111111~C;nil), nCllmul:i.nclo~e
L'1 l'~rl:e d.el qne piercla FU nl'títu.d l('g~l lOa !l,S que la con-
f::cry(~n.
XI I'r~u¡'l"ll,O,
P. A.
l' l! ¡¡do
(ln}::t ','; '~('::.: :~.-: (~(!~ ~:-,~ .•. ¡i'i~, ._~.: ¡.e; \:~ .. (r: l"'l.~~] "'.;t..1 ~\'i \i.t \ ~~E11 t ,-Ir .1:' .,!.,o
),;' ; p: . u'. ,: ,~', :·~,~,·.!.i,1.\ : 1 l' i.' :)~:,.~ t··: ...·." (1~ j ;,t .. ir .. \, ..... , f·.'
(; '\ ,.'(.'.~ .. ,: ; .. : ~ ::.!~:~:¡.: :-.1.:.·'·· ·. ~~f~ U/:',.>·; ¡ ~ :.;::.:.' ~lt.:iJ.;¡(··l~ ~·:l
~:.~.l~. ;~:.:~\~:~.~j~.;:. )hlj' ¡ ::.' :\'..¡~ .. ' :',\ i.:~ ~I:' :'.• '1': .1: .. (.~{ h~. :r:(·.;(·:~ ,'::'"
l.
-;./.:· ..~'l .:.~'.~, .,': ·.··t~·... ~·I_.:.~~.,l",n.lt·¡,\~:~I"t.·:~~.;,J:l.; <'\l'l(·i·(J(··;·~~!r:~~~.:.
.. ' :~;'~;·l; ':':'''' :', :.7.,>:!,! .. \,·:·.~t·I.; ~;..q.' .... r~ ~r~·~.··",';J~ ',l~" ,J;'~':,·'~I']:<"~
E~:('r:)(', ~r,: l~ll \'i:':,~ .11'1 ":1:]1(·.1¡Pillo 1.i·oll1oYido pOi."
D.n !~;:;,rh V;.:;;t2ci;,,1 :;.,;j;I'JZ i\'::tl¡;.i.,~n:;gl·O ::aslcjón.. \'in(1a, dfl Rf)-
I r:1.:1!::I.·: l ...l:-p\~i:~~~ ,1.-1 1..i"i·.L'·'~ ·i:t·~Ii. ]:":'t.~ cÜ' ,'H},:-lllptia, ~f(·iil":ldo,
1:, h(ll:~"il) Hidll:;';I: .1.) ;:i:-':,¡t'1"(.~ y l'I~I"'l:iJ ('11 ~1)lil:Ít.u<l de
}If"!~::':~';~'n 11 i, (OOpll·;,j,:ipa(·lf.')H l~t)~'~ .TI. ~1~jt': ~'" f~P dit.:ho H1n.lTi-
.'l~.'!lit) '.:."';. :~>·,n:~ci{l y "l.'.~~'i.~~ ~t."'; :"." ::>i~.3, ".".,1. ¿·~·:t:: .. (,;lf;c¡») ~). !-¡R-.
n:'.\~l y :~~o. ::'C?:' i~l I:~il..t:::.~;IJ i:( .~.~.~:,v:"'·.F~':·.;· :y ~'. ".~'.i1 ~i .• (':r ~·~"~~;i.;~, (;ste
',':¡l',,'I\!t; HU');'rn~'~, i\~l ~';;:'J ,-!':. 1:.:: .:·~:<.;iJ~~·I.(-~\·,.~ (ldr:' ,;.\'~ cfl)r¡-¡l"r(~ in
,:J:, 1'~fJ .1i~ (~'_, \"¡jYI'" (·~t:J. ;';IIJ·rll'l.'~'(~ (~;i;J, :.. ~If·r ~""l:\.'i·(~n ti,:: 1....1 dei
!,nl~l.:- p:;rl,~illl(J : ,~~;:vll-;, :.~~ «!~'I'·.L.lr,t.:·lr, ;'. i.:t ·~·t',l· .~~ d·:,: l'r~,~a:T:;ilt~
y ti ··c;¡ ,~ir.:ci~:iS ,;l'll·!:r~".-¡.·.(\;:.• t'¡'l~t!n cqJn}Jl""I;,!i.,il)~: ,,'11 1:1 lt''y de
~::~ ,.L~ ja"lv ,':_:.~ :j;~!Jl, el'JI. ~~':J·{,'i·~1f) Ü. la pt'1!:~'i/J11 ,111 IÜol'l'tcpío
~\~i.Hi~:.i' (1·.~ ·i-.·\) i)c:;(~tn~ .:i.1'l~~t¡(,~ (!l~i.·l{'.-; e(Jl'l'f..Jl·\·~U'·~f1 pt1r (~l t'm"
p!"o ¡1<l}wjnlt'i' ·("lIi.\·~,j.'J .;~ 1:0. !.';"';Li,' Ü.1 l'(';¡I','YIl <IC l...'nhallerill
y FI~d"io de rdiro t:J.l;P. (L:f,'nlni,a d ('an~:H ...;e ;"~ rm iall<-ci-
lIliPJlto (l("HTÍlio pn 1» \k .;ltnifl tl~ .l!;OH. Dicha !lPlI"iún de-
\wni. Hati"[,lccr¡,.e lJo!' in A(lnlini~tmeiún e¡;peciflJ <.le IIucieoc1a
d~ ;~!a\"[\ ,1(·¡;;(!e el <iia !'iguiente nl óbito dd cmu:l:mtc, dl:1>ien-
<lo perl'ibir h fllitncl !a "iuda y la otra mit~\(l H;rú repnrt.icla
por )Inri.:',; igual"¡; p.nITO los ~;ifll:O huérfaIlOf', que 1:1 eohmnl,n:
la ll\J(~l'f:lTlrt n.a rilé:; micntrnfl "'el! ¡iOltera, y IOA huérfanos
D. Fr:l1lúi~Ccl, D. ;\!ml\ld, J). Fcrmín y D. Ignacio hn.'ita. el
lr. (1:' :julin de !!IOJ, 1G 111' jimio I1r 1~llO, H <le llO,icmJlI'e de
~!lll ~/ 11l11' julio d,~ 1!1l.'·:, r;''';¡'!'l':i'::;r''''ntü, (';1 cuyaR fechns
cnr,;p!1'1I ~:i ;¡;I<)~, (,,·~:t;dn :\ilt.r·l-' ;·í ohl.it'l\rll f'l:t~i.\) .11' fOlldoB
públieo!" j' :wIlTiiul:i'lllo:"e 1ft l,art;' <11'1 qu" l.it'j'rb i\tl aptitud
l'Il JOH <¡ll0 la l'Oll:,rrn'll ¡.;in J..¡UI'VII !'l'li:J1alllif'l¡"fo; dl'hÍf:ndo
::';;';.l'l!\O. ~.::lllli' Cupit:in t;~)Jl(:l'al úr Galici:l. percihir ¡';\l pm'i:;~ lo¡;; }n':'rl:aJll,:, dd lJ!:illwr lll:LlrilrlOllio del
........~.,.:.... C:1m;;ullc· )00"la PI·.r"OIl:L (1U\' J;r!H ¡;;n tutor lep.:IlJ, puesto <IUA son
-:::¡"'ll1li. ~:;.: EH "i:-'\:l <"1<,1 ('~;i)(,.UI'llil\ prllllloyj{10 por: J1!('W)l'l'f' lk 1,l1::rl.
1 Lo li\lO J"awIJiti(,,.:\.) ;. V . .l';. l::¡m Fll, cO!lOeimiento y cfrct08~'.:',:~ :U¡,l~.·1'r.;;, :~'.;: ·l~·.i~~:.~~a ti~ la e:J!lC~i)cit\:lJ :).n.llaria le l::~ lf~:.;"'- ·1' .. 1e!J!l!-llgllH'!li!.'~:. )]0": .gnnnl~ á V. K mucho!:! aÜo8. Muro'id:';'~;:,:s, D. C¡'i~\13 ~.;.::~.;~e, ,J. C~l'i()., y o. JI1~;n ¡;~;lliin~ ~ !1iJLó, 5 de licpLiewbre de19U4.
:'..;;:\'. ~',¡.I'.l.~ ,¡.-¡ ~!I'::"l't: :.'ilid¡(f; r1:' l'ah¡Jl; l'~;:, D. (j\)ll~.:·ÚO \~.~ 1
_.; ... ':";'.~. :·.~;¡·· .• I.}:, \..l f,O'lici' \,11. ti" V"Il!,j('J}1 por h:,.llnri'c \·,'cun·
.,., l:! Ü' <'~·I·.I!·\l:';"::, "P\~;';':l) l:n,¡ ~;u m:dl'Ú n." h:l.hc'¡ )'loH:ú :: ¡
,,·::-:.:,'.. l¡,] kciú ... t:·· ,l· ¡)i~n ,'n ,~(1,; ~C'llÍjcl,)bl'e t:e lH00, h~Ü)ín. op- ¡Excmo. ScflOr Capit<\.n gaDf:ral del l'i'orte.
:::::.0 ¡,('lit. l~l.' ;.(1. P¡.~:'i0l"-"}kr·tiroy lo fue conceilida pn¡: :..cal i
ode s
(:ni!.:·11~~::. (r:c ~:) ("lj"_.¡·. n ..: :~;.l: ~~ .. ~\' i:~ f._,.1 \ .·:~l·C (>~j (~·· ....T:.·lrt,:,~
:¡ia, .• JI.:~ '·X·li~-jiJP;~n :0.:1. ('~~~:'.·l~¿' 'i~~ ~ :.'~·4J:j;:";'\"i;.~;; ¡.Jl.-'l' :.). ::'..:\~\:i'::.(.¡:)
¡'··¿X't? 7.G'~(~:~~:~:;, J!1~:";2·.~:'1i.O ,.: ....;. Jl.!.·~.!·.·::·l' ·~.··l-':I'r~h\ c.~., l··.I.:~:~~i'\"'l'i .•
(b;. ¡::.) l\ :~j.'.l1~l~·~~: <1·.: ~~.:" C:~.i;':t·.~··.ai L·..~:~)I\·LJt.l ('~" ·!'r\-..<1~i·
r"iún f11\ ·i'~·lt;- ·¡,·.n .• Y .,.,:,; :l~h:' :d,.. (i' ;": i .{~r ~'(~::l ()~·.~~,·lll~t~ 1J <i,: (~i­
("i( ~'lj.;·I' ,\'. ;.~.~;.:.•:'.~ (··...:\t~..(:.:; ...·· :~. L: ).:··.i~j·f· ,:;; .. ) ¡O, (~:!rr:i~·~ .. :~.,:, {~~.-
('~:f'.l(··p" t . ~"1 .-:.~~ L.J~I.l :'~:':;j:r": j .... :....( ... ~-: :·~~~·);I1- ..·t-:; l· .. :' .. :~. ti c1i:: :::;,
dI' "ll;~i'n :~:~ ]~H\~..• (~l:(' ~';.Ij:''':~/'J ;,'i'~\-in I.:'j·¡~(!,·!,~:únt y f~í':";~-' I·l
(];:. r::f:\.'Ít:.!~~t.': {, :.{.:~ J. O t~C ~·~·~Yl·t··.(, ('-:0 jt~·}.:l.l~~rp:l ~r:·:':luH";(-~a:i.
rl:c:ho hlll:'i·¡•• .iJ.~' l:t .i"!.( !:(·1(JL::I~¡:, ,'(-U: .!llil i'(" (;:?fi'(:fi JI:·~f't~:~ al
¡lilO .. :iL0I,:;i:¡,,:-, 1'01' :'¡ J~jH'I!1 .i ;,'I"g·,~:jr"JT1 ele lbcit'!Icl \ (;Ú ¡
()rflliH'" y l'l';' ·¡"J~=::H; l';:' ~:1. '¡T,tn:', [). ,!Ot:('~ ~Lllin I ..o;'::·UZiI :\~i·.ii. ..
(\rz y ha;,!:; l,l :2li \:e nU"i('i111.m~ cie 1!H2, quP cUllJl,lir:i. \'eillti-
ctlll.f.ro f.Ji(;;< <1.) rl111l1, Ó fi~lt:'.~ :-i Ci:,,1'rIl'n. empico C:JIl :mdclo
,'lel El' ta<':o, F0\'i :11.';;; Ó n' nni<:i pio.
Ln IJ1;.' ,i1"lliíl,.;;';I):i ". E. pan¡ :;\1 f'nr(O('lmi('nto y pl'c·(to<j
(:nn!'i~!li.imJt! ..,!. Dio:-, ¡:!'I\r.rÚc i~ V. E. lllUClJúf; años. l>ladrid
r) (in f::")JI.i"lli;m~de lHU·.L
l', .\..
glo al <!::;:i:"l. :: ;';¡';~:J;~o I':r' j",';::'(',"¡ f;l'W d];~f¡·llf;.h:l f\) 1'(\US:lI1t<l nl
fnUel't'r. iHehf: p:'l1i'iólt \ld.ll\ :'.')Oj:~·l';';l' a1('6 i!lte~cF.'ld(l!; pOl'
la A\i!II¡I'¡~;:~·"l.:;'I:'ll ..·:"\)'wi.al l~" };¡il:ir'll.l:;. dl" .\l·1\·ll, Ú !Jai"li!'
(~t~l 2:J l"l.(~ :1.: fdl d,J 1~}d4, fo:j~~l1:e~:i'() ,,:1:1 t~J t~(-~l {',tJito (ll.?l ean-
EftuLt', e1'i. la ~·~.~'l.i(·l1i.f.\ fl)rli1a: la. rnic;'t(l Ú, 1:1.. \"iud~l., llih'lltTu~i
Cl.)~~:- .... ~·\·l~ t~l é:-'~:l::O t-:~\.' tal, y la t):-.i'.' ),1\': tltl, })\,r 1l:i 1'\.( ';~ i:-:;lH11(\.:.,
cni,:'l:J ](ltj (':~a(lo~ tlt:crf"allt)::, :': 1:1:--:: j.l.\~lld:jr¿l:; f).lL .t;a;ali:~, doiüt
)1:,1'i:. (:.' l0" 1).,\101'(::': D.' ~,l"rí:J. ~i('~ Pib:' ~. D,a ;..tlria cld \ ~ur­
]. ... f'~l;o !·ú;~··!li.:'~r~ ':'~ :'L:I:l~1:'3r~¡H G~)L.J~~'.:::,:·~:' ]n~ YU~~OJ.)P.~ 1).l;~l1a­
l".~;.' ~). :.L:l!:·l\'i •.• >.~t:: (.' C' ;[" jl·.i:':ll!.> l(:¡'::; y :::d llc' :"el'l~eU1­
L:~.: ~~.• ~ ·t~;:¿ 1t I~) ;.';'1 t·~.'; ~'. i t~:· :r:·l~·;.~: ~l t"li n ~·~~t~(. ("'::~ ~·.lf":',-'iü (:,,;1 1~:~ta; ~,),
l''t''''Y~~:..::a (. 1~1t.lJ~·.-i~.L ... i.>~~un1u:l\.rJlli.~~2 i:l U.:l'l·f dfl flUP. p!:~fd~
ri.l :~llL1~~(i 1\~~~:'1 r·!"t l.·;) \~u(·ln e(,~j~,~~:v~·n .. (~rb~l'illlo prreil.ir RU;;
L:1.::t'!1 ~..: l):\ j~\;.tl.>:{"1/1I·~.:~ l;:jl' ::.....~' Ulf·Y"i· etC' (~(ln~:, y ]).;], ~J¡lrÜ~
(::".' }O~·~ ,i). '~O!',<:, u.'~ )In:·in. ('~,c:l l:ihn· y D. Ttruacio, pOLo la per-
~f)::~l 1'1:.1(' r0¡·t,"·I,:~.~,:-' ;'-Wt' ~:tl. 'i-Ulol' l~'g'~lL
I.(J (¡~,¡3 r:l·~:':.i;j<~;·.f) ~j V'. l::. ~.~li\~ ;,,(1 r-~'Iinri~11iC'~1~') y (·~f:(:to.~
'·'i:.1:~.;~~·'..:¡~:~·. "< r~;(j:~ ~-::4a.l'd2:~ \T. ~~. lilu.~ho~ nflo2. l'··u,"l.:·id
~ .:1" ~·('~.I~:~~"'~.:)i."" ;.. ~;.~ l~;O~~_.
:F::'~(~n:(!. ~,~:\: ;.: .1.• ) : e \'\ .. l~' f:~:V·~.~·.l\"'., p~~ Y.;l-:~~"~. {:(~ 1'~:' f·.:-
cul~:h~).-:; !l~'.' l¡~ P(.~t!r.~;~\.' ~J 1·.~>" d.\' ];:'. (',;~ t·:~I.~l'\\ L.~~! ~',):":':t~~~-::~
nñt', ha (')·.n;l\.~}~:ll~.ú :_,~ ~-.:~~",,").'~;'~\':.' ~::\ ~~.I','~~·;:-1. ,i.\~ ~:~..,:~.;~~{·..n fl\li.~
;.,~ita{lu por :;;?~:~~l-··:·:';.:·;'·~"t:;~·, ~:...:.vú" .... :.\:ir::~ (1.,~ }=o.,i.'l. ('(I~·t."\;" ....:J:~ l~,..l
E~cori:.:.t r~íl.n\ .. :i.:'~\ r.I.L·.:·...: '~.. ,:. ;,,::,,":::.. -:"'~') ·~:··i··.ll~.('~~~O(' l,¡~~;:~:\ l¡'e ..
rralldü, ~. por al~lu·r\!.t) I.·~e ~~:2 (i\.~ :'.~~('~'.. ':) i':·.·0::.:~nt' p,:~~h~t), (,:p,~J.a­
ra qUE) 111. rccnrrt'ní;J C:¡'·{'(".' <l,-~ (1"J:f-(~~11) :í. Jo qt'f) i.,,·t'tc'Ilde, to(h
vez que con t:r1';>;:;lo ¡, lo I:U" ';.:l':.,·\I'C tI :u't. ;:i,u <Id (l:'·~l'l'to (~-=­
las Corte" do :¿~ (le üdaiH'c ,k· 1';; 11, ia l'f~':-:ón ';\i0 corrc;'p"'l-
de á las fa!1:-.iliac:; dt' JI).': ~:':'~·~~·:.~ntl):~ (¡ ,:p f{. ~l.t:ee:l r:!l iguc.\\~ ci.r·
cUn!'t:1n~·i:1.;: 'FE' 1,1 ("l']~nll¡C, <''' ,1r. :~ rl'al~;:: difl.,'illS Ó ';~an.
278"73 1h:~s0t::.~, p~tflnfl\) Hjll.f-:t-:l·:~,l. ~~ i1.1 di;'¡:Jo~iej/)p' .!:~~g.~.l ~.¿l 1"0:11
orden el!.' ::7 d,~ diei·~U\i.n·~ 2:: l¡.lW.
Lo que m:Jroifip.-.:to á Y. J~. para!"ll ('úno~j¡d·~ilt"r Ffc('tOil
con~iguif~ntes. Dit)~ gUfl.r(~~ ¿ '.:". E. ·Dlll.clJ.us r..ñ~)s ;\.h¡':':ric.l
3 de septicmbre 'le Uiü..L
P.A.
Pr.:ndo
Excmo. ~eñol' c.".pit~.ll gencrd (l.e Ca<;tilJu la N'.le\'n..
eqn""~~~í~··.':i:"\.~. f;.;.\r: ~!~1.~· '·..i~~ i~ "(,~. :'.. rl ...... '~~.-.\.::o .. '1 .• ~'.:'. ~~ :.j.f~
~~ ~lc J;.=~~i~ ';i:~'re ¿\" :.~?-(~~.
......~~.: ....-..
~::~ce~.o. ~~t.: )_~.;-~~ ~f)'~ '~:".:." .:~.:¡ ·:.11~1'1~'P..n: en yilotl~.1. c1.~ ::!s fF.-
crÜt:t\.l.!.'.:.. lf.1P- lp ~,-)!1.~:p~·c }~l ].:':-." {-,; p.~ d~ nr:ll~~1 ~:;,l ,,"~,1;~~<.flU~~ ::Ii.:'>.
h;l e::'''::l:!~~L:~O r-l ;:~.-:~ ..':).:.~..~ •. );') (l ...~ l;~:· ...:~;;;-~ ;:u~: ~~.i".t.~:"" ~~.)': i~Gsa
~"~=-;"Z ~.':\".~:-:~ \".~t:.;l~ ,',). ~'.:)::~f.. ;:,:, .~'::-: ~·1~.'~. ~:~"~v:';~~r !¿:!:.::....~, y
por nn\l.':.:o/I=~ :l'J :::2 ('r .f'.'~·:;·t:.' ::. :·~~·,:-:5~· ....:.) ;>··.:·~;i~ ..·, • . :~..... :.'~\=.':~ ':;."".) 1:1-
r~ttll'rt':lt? .e·.... ~·c~~:) ~l'"~: 3:.'r·~::!:,) :: h~ qnz. :. :·:t~ .. ·:·!{t\ .• t·..:/.~.1. Y:'1Z (1l.1'!
110 f.=(' }".:11.~~"!. C0jJl,1i:':"f~D¡'! ..:.",~e n.'.l l·~j.?,}~:l'.. l'l t:'7\ ¡.~:~ d,;::' i::-:~."",:(\nf·~ 10-
gnle~ ~0hr2' (11. rnitit~1.t'.~J.l.·, nt..;:~ -\f-:.~ t:.1.~e }'1 ~;.j.'.!..~:;·~~!J.:':,il, :.\:'~ t"':;.:'._
:;::~nb~. itl,~ nc:;.>:-ri\:n' f~~~:Z ;'2:: q::t.l."~·I;~'~ ,~':l ~ ..;:-:•.",~.
J./) (l'-.I.P: !r::l.r.if.:.f·~~~~):i , ....T~. ;};d'~' :;u c,.'_.~\',:':'~l\~.~::J·:; ~•• l':: ~:<:.-".,
conF;~~tn1eilte3. I)ios ~n~::,(~.e ~~.. \~. 1~. l·J:~(~\'.',..¡ fl ':1\.= '. ~.ú",:~"; ;·Ll
~ de 'ifCptirmbre ~.e l\l(l ..1.
--:><X-- !"...\..p,. .,. ,cl)
:~:ll'tl";~\~~'HÜ'f
r'...l.
Pf;J/.dú
EXClllO. Señor Capitán general llc C:l';:;ilJ:>. h XU(;i'fl"
EXC'll·.·. Sr.: EI-'h CO!1~e.;o :-:;UP"0!TlO, 1'[1 \i"~u,l d~:% :~"_'
C,-"d:[~l~:"-~ tiU'~ }.; tl\l~~j,'!,(: 1..1. .\.'Y (~~~ 1;~ !l(~ (".~¡. ~.{) f\:,l. ~~0~·:~~·";~ ~
nfl1J, h;l. pX~inil"'n·.~.o ~l ex;".: ,1~t"\'1~P !1.:.~ l't\··~~~~,'lil ::III·~,'i ;·,'i.!l!t 1.'l'i?
I ~aria Jl~!'l"~13 3aDe-tl~nO C~:itt;i"O, ljl(4·1r,·' l;.;,'l'¡' ..:i ::<.o.;~: ~~ ..:.:!¡'" I.·~ .. ~.\)
B:'.u~uiv.o, y )'01' VCll~fdn (~'! ~:3 .1:~ :~:...:.j~f:" ,:)!·ú::'·.i:)~() :.:.. ··::ll:l~,
dnc~:;i":~ (i:~~~ la rp.l;Ul'rellt~ e..',i·~~~~ (lo :l·,':,o,.'ho·) ~',..j.) (~t:'~ ~'!\\r.~~¡~,lP.•
tuda \'(~~ fIue pI e~ln~:lI\t~; .ra~~f.;ei.) ,~.~ jh~l.Jt'·:~ ~':- .. H::.·ti.I.:~ :.'~l Cll~ ..n.
!!l ] 7 (1(~ ce! nh:-::, d~ 1.'\77.
Lp fln(~ n:Hllifjt\~:o .'~ '.,~. '.~~. '\)":;.":J. :';~1 CI)!'.O(:1:.i1;'r·nf,o J" pft'(~J/)Z
(~on~";i~uir.l1te~. rJio~; ~U:~"I.::) ti \-. f~. J':lUt·U.~;_; (l.:;.~::'. .~~1~:(.j.ri<l
3 de fioptkml.n'o ll,.~ l!)~JLEl Preslden!o,
1'. A.
Pa1illo
Excmo. Señor Capitán general de Cnstilla la. ~Yucva.
Excm.o. Sr.: E:-;~e ('on?ejo SnprE'mo, e\1 ",irtwl di;' boa fa-
cultndc8 que le CC·;!;jfre la ~ry 1:':; In de enE'ro Ile'! corrient3
año, !la examinado d rxpe !lentc lb l-,('mió:l solicit;l.lh 1'01'
Corina C\~accs Bentllfo, !lpl'illlma de Pc'Iro Curca:. n~'nLrn. '
e:arW'nto que fl1t> I.~f·l (·jér.::t-o d.. Ca]¡:l, ~: plll: flcm",\1.) d<,·¡j
de ngo:,to ¿le1 t'OlTi·l1tt~ af1 1 ', l~:~.'L;r~.llu/.'. l~~ rf"t:1're:lt0 ('·:1.r('('f
d~ dl~r~ú!lO ,i. lo (llW !'rc(."/IJ., t<:':a n'i': \IU') ti.) ('"t;111 c\IlJ1~nvil"
dirlo!~ IOf:! hp.rmf,tllJ~ 1'1Itm lo,;; IIi1.l'it'llt¡;.~ qne c¡):¡ urn'::lo :'t J:.!"
di!'po~jciolll'¿; l":rn.!(·!' y.;gC'lltes !'oh)',! 1;\ H1at<-ria tip.!).~'1l ll('f(~eill)
:l pell~iún.
1,0 (Ille Jl)[Inifil':,t,) :i. V. 1:~. pnr:t !'a co nocim"1f'nt:) y (·f"('!;OH
cl)m:iguicllt('H. Dios gmmle n \.. K ill'..,t:h'J;;< nito:>. )~atlr!.(l
3 de septiemJ.¡rJ dlll~04.
~;--
...............
Excmo. Sr,: Este Conf'cjo Silpl'l'IllO, on Vil't·llc1 c1.~ ln!': fa-
cultndc6 qt1C le confiC're la Ir}' ¡ir 10 Ui! cr,cro 11,,1 C:>i"'¡t'utn
afio, h~ (':mm !!lado el (:xiV',1 i ,.!!fp. (~C 1'1'):..i(·'l do 2r:!!'.cj~r;o
Redio Garasoa 3" eOll~o~t", ~·(·ejHl·;< ,k~ CH!ii;,ie')"/,') C;'ft\··'rrn\
})adrl"~ del Fnld,~·.~o ;.:·in.,úu ~ :.ndi.tl ~.\~¡.:-::t.~ y }'Vl' a.C~lP·~·~.~n <lo ~:~
de 112:0:'1," :lrl',ximll ;)'1,'\;!0, ó·(~lnr:!.. ¡!'" ~ :)F; rco;' ""<':1 t,'-:,: ('11:'···:(')\
de d{·re<:-h~\ :i lo (!1'1~: ~)r('¡:'r"i1(1:\~I, ':\J.l;~ r"~'l, (:P·. f'1. cn.n'.~~:~.lt~ /:.dl.~­
ció (ir. (~~r;·"):T'l(,~l::(! (;~'>~:·i:·:).~ ':'! (~¡¡!I;~.
Tle q:~~ ·1·1::·:,~. ~IL·FL-.• Ú \9 l~:. !.:n:::~ ~t~ con()~;.lllif'~tf) yo P.r~~t~)::
{:O.!1 . :.:i::;ldf'':nt:·-t~. 1)i::-l ,~·-.J[r(1.:, .~. '1..,:"'. j~;. ~~.'.~~(.'J'~3 Z.ñ06. i\!:l~~.ri:~.
3 de :;~p1.iemk() (1<> !.~I(.\L
El ~j"cq1dcnt.(',
p, ,1.
Paudo
Excmo. Seiíor O'.piV
'
1 g'()!':l"ttl ('el J\o~'Íe.
.~~...-
F,XClllO. ~1'.: Er:'tr Con¡;;rjG ;\\l1>]'rI:10, ('!l virtud dn 1:1E; fa.-
cultntlcl:! quo lo confiero 1:J, h'~' (lp 13 do o>~cro tld corriente
año, ha exmninnt10 d C'xpccl ¡l'n'.;~ (le pe11:~1ún t'olidt:Hla. por
Ramolla Ro<J.r.gucz, veeilla 1:'" L;I i.l:lgtH'i,·a, "\~·llJlt:'1.l1>ll'O <:0
Carb:lllo, !'I'Ovi1H·ill d:" Lu~,). 'Ji~Il¡)'{: dd ~()I,Jill~O )l"lltt(~1 ~o­
tejo l~()(~rf~Ut::r" y ¡·m ü(:lwr'lo I~" :~~ 'ie !!~fo,'to pnixillJO !,:O/'a-
rlo de¡;Jnn~, \j'..lP. :::. rc'~U¡';I'ilteC:I:·P'·¡' <h dl'r'~0ho .'1.10 yu·:) :l!'e-
t.ende, t-Ot1a \\:.z !lUl" {·U la aC:Hf\I~.(:a(l ~e \:'¡lCU{'~ilra t'a~~d:t con
individuo qul.: 110 e:, e! padre (....d pre,,,ullf.o eIlU,"Hll~('.
Lo que munificsto i V. Z. p:lm ¡;U <:0110C.; ::uieut.o y electos
O de D f
J1;xcmo. ~l".: E:"L~ COn~f'j0 ~,1.1p~·C~~10, C:H '.'i:·tn,.1~ de ]~~~
facultndl'Fl que le cO!1':er"l h I,..~. d~ V·; elo eI!0"O dr·1 f".r01'J'Íe
nño, ha e~:l~..nhl:Hl() rl ('xp"'c~¡~!~.!~tl~ ~~':'~~::~ ?:'1;j';''':~~ *?":!"....::~.~J.,
v~(~il.~~.. 0.e :.: :..'~"!.~: rn~t ~. ~(:lld. í~1 (; ~ :. ~ ! ¡ t ~.) r :(-0.'.' «. \/::,. ,:~.". ~ ...~~!:'~ ~.{' (j'.l
~{,:cl:1~I(J ¡\.~·:.~-o!¡jn .Ju¿:t.) .~td~:·:t,,~(\, f'F frJi.;"iJ::,.-.~ l.d~.·'·:·;:-:'.. ':·!~ lrJ
'pPl&!"'iÓ,,1.1 y P:::'l" ~~~lt~"r'..¡f) dt.~ ::{; (1,~ j¡~'il) ::,:,~:~;:"') ,:t·:··~··~·:~ I •.'ll."~ •..•
r·~i.~tlr\·~~lltf C:::\·i..'~ ,ir) f~~!'f:'.'.~~() Ú· jo (:.~.~ ::1·r:.:l"!o.1;:)~ ·!".:'11:~ v·,'·:, '·í:1.,
ha cr.n.::~\.·~{) f~tHd·.) L·~.... ·;!l (;.'·1.~"1 :~."I >.,~.) dl-. j!¡i..>.Í.) ,'~:...~~::~}_ ':'.:' ~.".
(('..le :·T lp. ,~1_('lH::.rÓ y s~~~)f.i!·tt'n ~.'.l-:',(~~:~J.;'.lh fi.:~(> ~:!::'·.lf'~':\':.'''t)f'.._ ;! 1····:1
Ift..~ (Fin \-o~'\nrUr.n.~1':1. f·l h:·l1.:'j,:,~~~ ('[·~~:lhl.. f'~1 ....·~~gnl':·r:;~~ Uili:P~:\'")
eon indiv;'-lt'Q qnc no ('·5 ·'1 ¡)[((he ,1.<'-1 p"~:~l\!"i:.<.) I::\\<' :'.'l·::.~.
L·() (!ue lutlniJjl'\;~to f., " ... J~. p.p-:J. ~tl C()!l')e!nl~(\"L!) :. ri~ctr~:;;
cOllsi¡',ujOltr.fl. Di0s [(l1an1.', ti. V. E. mll,:b,).~ :'.:10f<. :.Ixl:j,~
3 de ~el..tiembrc de 1:Jü4.
El1'l·I',;'101\(<>,
r. J...
]>(tll-do
........~,.., :;.:,~ ' ..
E:XU':lfl. f~l'.: D:t(~ Clm::!':j(¡ ~;npi'('!'IO, ('Il yirl.\1l1 (',n ll\~
faClJlt:d,'~ 'l".:J'} lf- 1~(l!lI;C'¡,¡~.l.a 1,,)' dI' In li·~ l'lll'l'l> <Id l:orrif!n~o
:aio, h:~ (lY:!nIiJl~t::,\ t~r ;":~l) '.~it':··.ie d,-' ~)fH:'-:~Úll Fl)Jicil:~~l:.l lJur
- Vóle:,:·~i~} ~a!:{cir, 5.;¡i:::: y Cd:l~(':':'~, F~J. 11'(':-\ c1p. ~~ •.;.f[l'.do ~'~t!:l,..;j,.)
r\ah,~'!{), !-\~..'l··htdo f'r¡t 1 ·~ll.~ (1;:~ ~"\.lé'~";¡ i\) l.tn J.'¡;: pi l\~l~.• Y rú:' a(;:'e~·­
(1.0 (te 2j L~.e ngoSL:n \.~~i.inlO "le~'~:~r:l (lU-3 l'!_ ·.....(~cu ..:rf,'l.lto c:u°t'C~ (1.0
<lere~!lo;i lo :lt:e ;:J1'(;Lc11"~O, tCL:;' y~" que il.~ 1dleddo <.~e cn2el"-
r¡ soptiemhre 1904 D. O. núm. 1Ul
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la ltl:i~\':"r.tllr ~..:f'~C(Al.
j'ull"Q S"11Tais
f:.;eúor J "f:~ ':I~ la ('. ,mi:'<il'Hl liel"uida'}(im (le h Intendpnci1\
l1JilitHl' de eulm.
Excmo. !:\I.'üor Capitán grTlPl'aJ (I~ An(ialttcÍa.
I~S~;r;¡'jQI01~ C+ENE:t1AL :O~ LAS OOMI¡;¡IO;)T:.iW3
7",I~UmADOFJA~ D~L ~JÉE,CI!O
SVBLDO:3, HABEI:~E~ y GIUTllfICACIO~E:'3
EXCll.''l. ~'.',: En "i.~;n ,I.-, ~a i n"t:'t nC'Ía l'mll!o,ic1a por 1"1.
capiü!tl de IlIfamC:'ria d<' )hrina (E. R.~, ? ':asimiro Pére~
Camiña. en i'úpli"á de nl)'lllO 11,:. gnltificaclOlles (¡ue cll'\'cngo
~ien'¡() é(ll:m.:dar.tr de ar1~J[ts th~ Cim:lITC'llc:: (1;;,1:1 elc Cuba),
la Junl·a de e"ta IIl;;pevción. r.n nso ell' ln~.ra~llll[ldl"1'l ql.le lo
conc"'r1r. la rC'rl1 orden 0inm131' ÚO lI.i ,:..:: jUlllO de 180;3 (Dl.\HIO
OFICIAL núm. 18\)). \' el;:) /?ou!(Irluichlll con lo informado por
la ülTui"ióll li'l'lj,rn(lora 111' ln lllíPIHlr.Hl'ia militar de Cuba,
:wonló acp.mlpr :': i:llwti(';ón (if'l iLlt('re;,~.'¡o, :'~ (:uy() efecto p~r
la C(lllli~júll l1quid¡l,lora ,1,·! 1":iIlJ(,1' h::tailún dd primer regl-
lJJ ien t.) tifo l! 1bll t'.~¡,i:t .le :úarinll. ~c f.Y;·liwlÍ7:ul'f¡lt las corres·
pOIH1i(n;'~:> l:qto.idai:ÍIIllr-¡; :Jlli,~ ~:l lu!"lltipr,t'ia miJitnt de la.
¡;r¡~nll(1:t l"t'idt,u. en rf'l'laI1J:wit'!l eh\ .ias C';(nlitia,h-s que plJl' ,1'1
rdl'rido (,Ollt'.·lIh) l'nnp"IJ(J!,¡]un al illíl'rl'~¡H~O, laa qn!' F;rran
Ilv:lnc'i(1al" enai,'10 :'(' 11' l\:l:~'a r'Luno ¡i tlidlO Im<'rpo dn lo (1I l e:,ú
1(' a,ll·lllb. ';111' l'¡':~(> y "tl'I):; ('(Illt"('I'(o;; como (:oll!'cl:lI\!Jleiu. ue la
\l1(i1J,a ('aI'!i':Iim a,~ la i1'l:~ dI' UI~¡'a .
Vi.,., l!lI'lr."l ¡t y, E. llIU<Jl\Cl:; allOi'. "l:l.drie1:~ ue l:'l?p-
Eeml.n~ (1\, l\ji)·,i,.
Jo:l Pr~~~'l(;t'.t'e#
P ...\.
]"//ldo
,.~-
';';.\:"('10. f-:r.: ;!:,,:,; C\H1~('ju :-:~ll'l'rJ)lO, en "jrtnd de ln,::
i'::i1\11;;¡'l'", qW~ i.~ ·:,)}jl:"!'" 13 1p,,' dc lillle t'l~f'ro (1,,] "orrÍl'llln
:":,", 11:[ :':;::~I):\,r¡,l" ,:J l'Xl'l'llir'¡lt' dI) l'd'\"iúll FllliciülIl:t I")!'
lt:i ..·<~~·r') .·.:.~o':!~~~ ¿~{~vjjl:;J .., y\,,'iIlI) (1''1; i:npnt{·~ ll(~ :\[1";1 :):tl~~ll(·j:l:~)
. 1.1' ::t' (: •. ~ .~d~(l:¡-.~u ..:\l;o!iu:ll" ld.(I!~.~O C:lh·.:Hf:ro, y lH}r ~lf~~lerd()
.~.~ J 1. ,':t~ l:·l;<.~() "'dt~itH~) (Jf.'C!~ll'~l. ql.ll~ t.'1 l't·:f.~~Il·n~nt(~ e~'l(l("_·. <'~t~
t1'.'rt.'1 ¡In:i jo Ij\jI: 1)1" ("1.111', conforme t!l pÚlT:lfo :~.(l·.jel arheul0
,'iJli·,u ("_~ 1:: I¡ y.;" :::1 Úl: (;.ici¡'!l';m' 11p H!(),j (C. L. llÚil1. Hm ...
.:.'.) Ij:'" j'da!}ili4_~:-;t,,) Ú Y'. }o~. ',"u:a .':'iU t'olHJC;lf1i,¡ntü y p;,'c(JJ:-i
\·\'l¡;··¡''',-,i''·J)!:-·:i. lli;':~ ::~n:II·'l.(, ¡\," V. 1:;. l!llwhofoi :liios .. :Vaclál
:; '[ó: ::: pt1"i![i)l'" el... J~ll.:J"
m"I~:I'.l COlllÚll CI1 Filí '.'inus ,,1 l'P.Ít>l'iJo :::01'1:1.(10 1'1 21 i dI? junio i Ami López Gui.'l(l., o~p(1!'a dd carahinero Y:l11'D tiu Ul~l('7, C\ uiz:l,
(\, J;~"¡'. , wr.ln:t u:J .10'<'" d:~ h Fronh"l:l, ('aHe de la Cm:/; Yieja uúm. 3,
Lo I[']i' ;:··:¡!~in,,'·t,) it Y. ,~. }K1l':l:-11 C:)1l1)'~im11;llt() \' ,~r('·t:,;~ 1 y por aeur'nlo (h, H\ \le W!"",tll !"'¡'¡'dr"(I 1'[t~all0 dccl:lr~ qne la
e(klu.:i;;\lil.\nt<.~I4. ]}ic)¡:; :.~·:.l:-·~~lü~: ro. ~. ,xnl.(~h~l~ fl~a:~:;•. ~'!.:H.lr:t~. i rp.e\llT\.~uie cnrre~ c1p dl~recho G. Iu qno pl'é·teud{\J tt'Hla vel. que
n d~ ;;:('i,tiemhrc ¡i? J~lOL 1 llO aui(lrif.:Ul laii di"'iH):<icion0s lc:galu; yigentl?,~ b cOllcpsión dL'
n Pl'C~¡U~:lt~, 1 pen¡:;:ones por grania t'f'peei:ll.
r1::¡-¡oI.(,'1) 1... Lo 'it~0 m:lI1Í!;('eto :i. \". T~. para "U cOilocimiento y efccuE':>('i)~I;. t\'l~nr l 't1piú'tll gl"J.,ral d,:,l ~orl\'. tos eO:liliguit'nte;;. Dio~ gnn,'de á. Y. E. l~lUCh'.)saños. M9.-
! dl'id 8 ll.e l'o[>lielll!Jr,-. de 1\.104.-~:--- I }~! l':·r·~hlcr:,\~,
Exemf,. ~:t·.: E~fF\ C<\L1!'f'1jo SU1-.-,'eJ)1o. en virtud de IN, :!:,. A.
i::(;ulü~,k:: (lUel lp cnnfit:"re!:! lt:'~· Úe 1;) de enero del ('ol'l'iento ! Pr..nd,.1
afio, iHl ex:mJill[l(lo el t'xt1t'(li':lut'J ele p(:m;ión solicitarla por! Excmo, ~('ñor Capit'm gellt-rnl de Andlllncíll_.
Ter~sn D::~lii Cas¡¡'üova, ,iu.}::; ~1t'1 F.Oldado J ll:m fucute:" .
D::l1ui:~, y flor nCnl'l'(~O de i de jl'.ii(l último dedal'a flue la I
T('C\1!'i'l'n!" e"ro"('t" d~ ,h'.l'~(:ho ;i, ]0 'l\;.e p}'ctencle, todn vez q ne 1
ll~ :,. hul~al~;)lYlpreJl(lir'::1>E'~ la:: bycs. di' í3 <le julio (b lSGO y I
10 ([pI Jm~lJ10 mes (le l.~U(), DI eu nmglmll, otra l'¡;ofercnh rd. !
)l::¡o.i';ll/m·. pOi' hah:>r ·':a!i.eddü el. CUU;';llJtí' ('ti ji'iiil'inn'l J' CO~l- .
¡<,~··:'lPi.tlia d~ .B,,;'i-bt"ri. .
i.,() qliP Ul",uj'¡"-i'tl) r; \'. E. p¡:.ra :'11 conocimirnto r ef"rto~
\~(lll::i~~nip.ntt·i', P;Oi'\ l:P~:Wüc :~ V. E. m:h'h:-,s aüo:'. l\:.t'.Jrid
·1~ (1(,1 ~epilf~il1J)rp. dc. J~)04~
El l'rl~~ irí':l.:.t.,·,
r ...\..
P,,¡:do
:r::;;C:¡:I), ~e:"\0r Cp';;it;;n IrOI!:,l':l) (l,> Castilla la Yicja_
.~ .~.."';" ... -
E"rmo. ;;;1'.: J~r:tf) O.'I1Fl'jO :';l1pl'('~HO, en yil'tnü ¡lA l:ts
j¡wnltnrl">l r¡lle I~ COlln('n: b ky ,In 13 dI: Ollero tl'.'1 corrirntc
[1[\1), hn (-,Iltlli!¡:,tlo /'1 rXl'rl;i(:lltr\ de )'Cnf'::lll H(,liciütdlt por
CM~!l:~'l IZ':li~'r(l'J S;mz, \·(·~;ill:.J. IItl Jéri"a (C:~f't"¡lól1), 1)lallre
11,,1 f:'t:l:la\1o r~"'('I'\"¡t'(allanHll~\) :\ íilns ell l¡';!Jl, JO:lIjll!n Angd
l.zljllit.:rdl),:: I"ll' 11\:11l.'i"(11) cll~ :2~ eh junio último <1ecianl. qWl
~H. rcr:urJ':-'¡;'" (',W("'(' (b (lerc:dw:í. lo qlw prct'.'Jld(\ ioua \'r~
t¡t1l' d rnll,~:nl;(' nI. lll:lr(:har ,:J HlJ"vil,io 110 (·ra hijo ú\lico, pl1<'~
ü·,1.i:', un lH'l'JlI:lllU 111:1,'"01' d8 17 fl[HlS Ilaj:J:lt1o Fralleisco, no
11!'¡"tii.')Hl(llc: :". la illtl'l'C'Sl1,la por hll l'üllerpto Ilingnna de las
'.'x:'I:i)('i(lII f '¡' .Id tlrl· I.i!) d(\ h l"y de l'('c1ni.amie/lto e1l' L¡;;S.\ lIi
I:utll'"eo ]011 1'(:lll'Íidl'S dd l'!'al d"('rdo dH.J dt, agllfito ,lo 1::;~;),
Jli .1.' b Ji,:, .1" :!!l 11" dj,oj"llIllm 111, 1~)O¡:.
1,1) 'jlll' lII:llIitj.:¡;I.(J;¡ V. j~. para !'u t:oH(wimit'lI\.A) v d'cet.oa
c<ln"i;~\lil'nh·",. D¡Il~ ~n:LrI1"j :í. V. J,~. Illllcho,; ano:~" Maelritl
¡; ',1f, H'l'ti'.ll !¡!'l'l: e1.e l\¡OL
1:1..Prl'¡:;it!.)lltu,
1', _\.
Pand?
Ex.cmo. fkiior ('ulJi,tn.n gell('T11 de V"ücllcill,
.-.~-
Ex('l..1lo. ::"'.¡o.: .EA€' Como.cj(1 HnprC'ln,), en vi"rtlld de las
'f"~:l¡]Lld,·" 'IUl? ll\ CÚlJ!lt·t'EJ 1:1. ]ey de In de tmem J~l corriente
:.tÜI.>, h:": e.::awiwdo ei expcdiente de peu"lóu solicitada por
© M'n S O d De e s
'1'11J\:~;-;ror.'I'Ji>;
Exemo. Sr.: En "ista dI' In>! i nFlancin~ pl'Omoyicl3A por
• ('1 (·apiU.u ,1(' lllf,l1llr;'i:1 (E. H.): en" I>·t·ill" ('11 ]1\ COlllÍBión
liflniclatll,ra de (:IIf-rl'0!'l e~i"tl"lt(ll" J, ,C.'·l:.« y 1'\1('1'(0 ltico, don
Dicnil<io León GC'9.il:31ez, (·U f:'nlil'il,l1d ,'~~ 'J llO 1.. Fl'P.1l devueltos
,!;H 1",':"0<; l'or d im"'-Jl'k 11('] v>'a,jr: •.:r; ida :i. Filipinas de BU
C:"pOi;:1 é hijos, y '2Ti ,SO (¡nc :-;d;,~C-i): ::.1:l CIJIllpaflÍa Trr,;:at-
j;"ill.j"" por 1'1 ,ll'l rt-:n::'é'o d.· I;ll I'i~:lt.~~ ('>'po.":! y naa hiju def'Cle
:1'1I1I'lIrt1' isJ;;3:'L la l'olímElIl:ij y ~(':I;';Hdo en cucnta (¡no la.
}ll'illJ"m ¡lH ]mi (,':1I11.id1.,l,'" e;itiltl:1'l ('úlT':"IK'Il,k a la parte no
n·:.d:HllPIlt.aria d'l lo~ p:l~:Ijt'<; ,Ir. :-'11 bUlili:l, y p¡;(e e:lso JlO Fe
hftl:a ('Ollll'rell'¡i~lo PI) 1:1 n'al ordcn d~; [) de diciembre del año
pniximo pu~a(l\l, en qur se fnll\la; y f}IW cn cuauto á la se·
gt'n\l'1 r,'lllill:t,l, Ó 1'(':lIl lOé ~jj'KO pl~o~ '1IW ~'atiHfif.O á la
t'onll'¡·lI·iÍll Tr:l~aj]:l!lti,':¡, :'CJ1' ],,~; O:1":ljl'8 (1,: J'('¡~re!'\J de BU
p;.:p~)~a é hija, h n':11 ni'den lle· 5 ¡[p (li.('il'Il;Lre último
(D, O. 1ll'1;.lI. 270) ('11 qur!'(' :ll'0)'l', ~úlo diFI'0no h l'limi-
U:l!li('l11 <11'1 importp. de los pa:<ajl'<; ('H los ajn:-tl'H dC' Jo!' iUfUr
n'~lltl(J~, l)(~ro ~in 'JIW ('SO ltllpliqnr la !ll'Y(lltwiúu <1(~ l:t<l ('an·
ü,l:Hll's 1)111\ (,OH :I11tl'rioJ'ilJ:¡tl :'1 dj(:ha 1'('al ortl,n¡ hnl,jerllll ¡;i.tlo
d('~I'l'lItaolarl al d""l", la .JHIlI·u (1<.\ I'sb Ip~p..(~.. iúl1 ••~lt UHO dl\
]:lH faenlt¡Il\I'''; 'l'wl,! "onel'(]" 1:L rlllIl Ol'<1¡lll (liJ'cular de 1(\ ele
¡junio lt.)UJOiI (ll. O, núm. 1;\\), lll'ordó dl'~;rl"tiUlar la pntie:ión
I
cld i 11 t¡'¡,esa do pOI' earper:l' dI) dl'nwllo :'L lo q lli.l Ho)iei1~1.
lJiol' gn:mllj á V. E.lJluchoa ailOii. "j¡~drid 3 de sep-
I
tiembre ot! 1\)04. .
JCl Inspector GllDel'al.
Ped1'O Sm'raÍ$
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